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REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
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P í l i i o F ^ s  A .  T i F a g F a m * - M © m ' t o F e  F e g i s t F a d o
•X ^  nuestras píldi^as está indicado en las enfermedades siguientes; Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari­
ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. ^
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga
Mlpotol Morel -  Monilipe Fegistrado
su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu* 
1 ’ ^^®^í"3stpia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y  débilítamiento general, así como durante la evo­
lución aentaria en los ninos, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidenté nervioso.
u e  venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Mála¡^a.
£a Fáiitil ]iílslai|ti«93
La F-ábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
]o$é Palgo ^píldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de tóda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- 
I los patentados, con otras imitaciones hechas por 
\ algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
/  lieza, calidad y colorido.
I Exposición: Marqués de Larios, 12.
U Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Plaza de Toros de Málaga S a l ó n  l ^ o v e d a c l e - s s
las agaas dcl aedat 
de 5aa Tetno
En la sesión municipal de ayer, cuya in­
formación se está haciendo al mismo tiem­
po que escribimos estas líneas, se ha trata­
do del importante asunto para Málaga de 
las aguas delacueducito de. San Telm o, cu ; 
yo aprovechamiento, según Ío estati¿iádt' 
corresponde primordialmente á ^ s  fuentes 
públicas de la ciudad.
Con resp ectc^ i^  tratado en el Ayunta­
miento, remiívTi^s al lector á la información 
del calj^do; pues ahora sólo queremos ocu­
parnos, llamando la atención del público 
sobre ello, del acta de la sesión extraordi­
naria celebrada por la Junta del Patronato 
y  del oficio dirigido al Ayuntamiento por 
el señor Administrador del caudal, docu- 
mentqs,ambos que van insertos en el lugar 
correspondiente de la reseña de la sesión.
Contrastan, desde luego, los eufemismos 
que se emplean en la,discusión qué consta 
en el acta sobre las causas que motivan la 
falta de agua en las fuentes públicas de la 
población, con las crudezas del oficio don- 
' de se alude á los abusos que se cometen
El Domingo 28 de Julio se celebrará una magnífica corrida á beneficio de la
A s o c i a c i ó n  d e  l a  p r e n s a
Se lidiarán Ochp hermosos Novillos-Toros de 
Don José Anastasio Martín
C-M }*a-d-8*5;-Ho58lií9-£arita-£«C9iliwl"ilpÍeí35
La pFesid©iicia| á caFgo de distinguidas señonitas
Snlradá í« Swbra, 3 p«?«tas - -  - Cntraáa'dí 5ol, J‘75 p«s«la? 
id. J‘501d. Jícdia id. 1 id.
A iás cuatro de la tarde
Extraordinario acontecimiento —  Cuarta presentación de los L I L B P U T I E U S E S  M O L L E A  
Espectáculo sensacional compuesto de seis artistas que ejecutarán admirables y  sorprendentes trabajos, 45 minutos de duración 
Espectáculo sensacional —  Grandioso programa.por los notabilísimos H E ñ m  ñ ñ ü B  P A L ñ . C I O S
PELÍCULAS —  —  Mañana Domingo gran función de tarde
vohu
en las alcubillas del cauce y  donde se 
á la autoridad el concurso de fá fuerza pú­
blica, nada menos que pe  ía guardia civil, 
para que se impidan y se castiguen dichos 
abusos.
Se ve  en el acta á qua aludimos que á 
l̂as apremiantes y  bien encaminadas pre- 
íguntas formuladas por nuestro querido ami- 
¡go el celosorcoiicejal republicano don Cris­
tóbal Díaz Romero sobre las causas que 
motiven la falta de la llegada del agua á las 
‘ fuentes de Málaga, sólo se le contesta adu- 
: ciendo la razón de que el conducto por don­
de, discurre el líquido se halla obstruido 
por barro y  raices, lo cual dificulta el libre 
curso de las aguas, manifestando además 
el señor Presidente de la Junta, que no cree 
que ningún hacendado de la ribera detenftfe 
las aguas, ni haga uso de más que las que 
le pertenecen, ó , al menos, que no tiene 
noticia de ello.
Pero luego viene el oficia  del señor in­
geniero, que el mismo señoi; írresidente 
traslada al Ayuntamiento y  también al G o ­
bernador civil, en que se pone de mani­
fiesto, con toda claridad y  sin eufemismos, 
que dichas aguas, en el trayecto del cauce, 
son detentadas de un modo abusivo, y  tan­
to que la Administración del caudal se ve 
en la necesidadj cpmo dejarnos consig­
nado, de declararse impotente para cortar 
el abuso ,y reclama la intervención coerciti­
va dê  la füerza de la autoridad.
Elinform e del señor Ingeniero, no pue­
de ser más terminante; una cuadrilla de 
Operarios recorrió el cauce corrigiendo los 
desperfectos, es decir, los salideros por 
donde Se detentan las aguas, y  el fontanero 
manifiesta que por la tarde*, al regreso á 
Málaga, se encontraroh con que todos los 
arreglos que habían hecho por la mañana 
estaban de nuevo destruidos. Véase, pues, 
con testimonio acerca del cual no cabe du-' 
da, cómo no es sólo la obstrucción del 
parro y  el crecimiento de raices en el cauce, 
la causa de que las aguas de San Telmo no 
i lleguen á las fuentes públicas de Málaga; 
podrá influir, no lo dudamos, aquéllo; pero 
es también indudable que influye de un mo­
do censurable y  lamentable el hecho reco­
nocido de que las aguas son sustraidas, de­
tentadas, por quienes quiera que sea, en el 
trayecto,,abriendo salideros en el cauce..
 ̂Ésto no creemos, no podemos racional y 
lógicamente creerlo, que seá nuevo, que 
sea de ahora, para que la Junta lo ignora­
se, cual se desprende de las contestaciones 
dadas á las preguntas del señor Díaz R o­
mero. Esas filtraciones abusivas, esas de­
tentaciones de las aguas, son antiguas y  
han debido corregirse, evitarse y castigar­
se ya hace mucho tiempo para que la im­
punidad no hubiera alentado á los que co ­
meten el fraude, acostumbrándolos á un 
abuso que ahora, para cortarlo, se necesi­
ta de la intervención de la guardia civil, pa­
ra que vigile el acueducto é impida qué se 
toben las aguas.
Otro particular contiene el acta á que 
aludimos, sobre el que también queremos 
llamar la atención de nuestros lectores.
Se habló del proyecto de entubación de 
las aguas de San Telmo por cañería de hie­
rro, y el señor Provisor del Obispado, indi­
co algo de obstáculos burocráticos y  de 
intereses particulares que se oponén á la 
tramitación del expediente.
No será mucho pedir alguna aclaración 
sobre este extremo, que juzgamos de inte­
rés.
Si el proyecto es bueno; si con su. reali­
zación se consigue que se cumpla méjor la
De cédulasrtád del fundador, esto és, que las aguas de ese caudal vengan á Málaga para 
surtir las fuentes del vecindario; si la Junta 
del Patronato tiene medios, elementos y 
recursos suficientes para que esa obra sé 
lleve á terminó, ¿por qué ese expediente 
se halla paralizado, y  cuáles son esos obs­
táculos á que aludió el señor Provisor?
D e las intenciones y  de los propósitos 
del señor Góm ez Cota y  de los demás se­
ñores de la Junta, no podemos dudar; nos 
dieron en una ocasión cuenta detallada de
deseo de realizar e sa s ! Con seguridad casi absoluta como.es bien 
obras de entubación por cañería de hierro | sabido, se curan eñ ésta Clínica parálisis de* 
para que las aguas de San T elm o fueran origen medular y cerebral, neurastenias, ane- 
aprovechadas, ségún lo  estatuido por la jmias, herpetismo.s, diabetes, etc., etc. crónicos.
Accediendo á reiteradas instancias, la em­
presa arrendataria de arbitrios ha concedido 
una nueva prórroga, que termina, indefectible­
mente el 31 del actual, y en la que habilita ho­
ras extraordinarias de 8 á 10, por las noches, 
para mayor comodidad del público,
Climm fíosso
fundación del señor obispo Molina Larío 
no comprendemos cómo un "¿untó de t á ¿
to interés, de tap+gr^ '̂qj(jad, tan beneficioso 
para la. .íigíene y  la salüd .de  ̂ lá población.
se halla paralizado por Un expedienteo que 
no se tramita con la urgencia y  eficacia 
que el caso requiere, por culpa dé obstácu­
los,cuya puntualización y  aclaración désea- 
ríamos poder dar á conocer á la opinión 
pública, y  que hubiéramos querido ver más 
concretamente expuestos en la Junta á cu­
ya acta noa venimos refiriendo.
¿Podremos ya esperar, planteada la 
cuestión en los términos en que se halla, 
que todo cuanto se relaciona con el caudai 
de aguas de San Telmo se aclare y  se llé« 
gue á la finalidad, que no puede ser otra 
sino que Málaga entre de una vez en el 
disfrute de dichas aguas que son suyas?
Así lo deseamos del celo de la Junta del 
Patronato y  de la actuación eficaz del 
Ayuntamiento.
La Administración de dicho caudal, des-
-iiora de Consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, ^ y  Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Realfeac!Ó!i
Por compra que hice á su .antigua dueña, del 
comercio de tejidos situado en la calle Nueva 
númoro 53, frente á Cintería, realizo á precios 
muy baratos, todas las existencias.
En el taller de sastrería, se hacen trajes á 
medida, á precios muy económicos, con arregló 
á los últimos figurines ó á gusto del cliente.
Isaac B. Balboa.
ñ y u n ta m k n to
que ha dirigido al Ayum
T.iO y  al Gobierno civil, demostrando 
la evidencia de las detentaciones y  fraudes 
que Se hacen de ésas aguas en, la ribera 
no puede consentir que un día más conti­
núen las cosas como hasta aquí.
Esas aguas son del vecindario de Mála­
ga y  á él deben llegar, conforme á lo esta­
tuido.
Ifeládá cojnmetBioFativa
El día 28 del corriente, á las nueve de la no­
che, se dará en el Centro Instructivo Obrero 
Republicano Radical del Palo, Almería 67, un 
mitin de propaganda, conmemorativo de la pro­
mulgación del decreto de Mendizábal, en él 
cual harán uso de la palabra varios oradores.
El acto será público.
El Secretario, Francisco Aranda.
V.® El Presidente, Ramón Manzanares.
P E R M A N É N T E
£33 tttlpina; antomltica;
En Málaga funcionan escandalosamente 
las máquinas automáticas de juego, á cien­
cia y  paciencia de las autoridades que las 
toleran, y  á pesar de las continuas y  casi 
diarias protestas de la prensa que censura 
tal explotación y  tal tolerancia.
STRACHAN 9
Menú, del diá S'P
Plato del día: Arroz á la Valenciana '
Huevos al gusto
Pescadillas en escabeche 
Corbina, con guisantes 
Merluza frita 




Chuletas de cerdo 
Chuletas de cordero 
Entrecot, etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y  á la carta)
La aeiiéil £ié ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
féa, se reunió ayer la Corporación municipal, 
al objeto de celebrar sesión de segunda convo­
catoria, . i
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores concejales 
siguientes;
Armasa Ochandorena, Cabo Páez, Martín 
Rodríguez, Sánchez Domínguez, Liñán Serrá- 
Ho, López Lóp'ez, Pérez, Nieto, Rey Mussio, 
Abolafio Correa, Valenzuela García, Pérez 
Gascón, Moreno Romero, García Almendro, 
Cuervo Herrero, Leal del Pino, López Gómiz, 
Garzón Escribano, González Luna,.Luque Sán­
chez, Díaz Romero, Pérez Burgos, García Gue* 
rrero, Fazio Cárdenas, Román Cruz,
A c t a
El secretario, señor Martos, da lectura al ac­
ta de la sesión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad.
Asuntos de oficio
Nota de las.obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana de 14 al 20 del actual.
Al Boletín Oficial.
El impuesto sobre las pasas
Convenio para el cobro del arbitrio extraor­
dinario sobre pasas y almendras.
El señor Cuervo interesa que se consigne *en 
acta su protesta por la interpretación que se lé 
ha dado á la real orden.
El señor Armasa dice que en la real orden se 
ha condicionado la forma de la percepción del 
arbitrio, cuya existencia no depende de la vo­
luntad del contribuyente.
Aclara los motivos que ha tenido la Comisión 
de Hacienda, para establecer el convenio.
Eli señor Pérez Gascón expone que en la real 
o r^ n  se exige el establecimiento del concierto.
Dice que existe algo de deficiencia en la real 
orden, y  algo de extralimitación en la Comisión 
de Hacienda, al redactar el convenio.
Entiende que la real orden no autoriza esa 
forma de concertar, y  que en ella se ha tenido 
en cuenta que las mercancías no paguen á la 
entrada en la población.
; El convenio se ha establecido en forma dis­
tinta á lo dispuesto en la real orden.
Propone que antes de poner en vigor el con­
venio, se consulte el caso con el ministro de la 
Gobernación. ;
Considera ilegal el acuerdo ado,ptado.
El señor García Guerrero cree que la real 
orden determina que el arbitrio no puede co­
brarse más que por concierto.
Al hacer la exacción en la forma que se trata 
de establecer se incurre en responsabilidad.
Le produce extrañeza haber oido de labios 
del señor Armasa que el concierto se había per­
feccionado. ®
Con el convenio sé desacata una disposición 
soberana.
 ̂ El señor Armasa rectifica y manifiesta que el 
Ayuntamiento tiene derecho al establecimiento 
de un arbitrio sobre las pasas y almendras, v 
en la real orden se le faculta para imponerlo 
mediante conciertos individuales, no de ’ 
gremial.
Er'-1%inicípÍo tiene facultad para designar 
dónde  ̂hff;de reconocerse la mercancía.
Estima improcedente la consulta telegráfica 
al ministro, porque cuando la cosa es clara, no 
necesité aclaración. . , .
Si no se llegara al concierto se cobrará él 
arbitrio én la casa del deudor.
Se reconocerán las pasas y almendras en los 
puestos sanitarios.
La réal orden es clara y no precisa la consul­
ta al ministro de la Gobernación.
Elséñ or Gáfdía GUefferO considera imposi­
ble los conciertos individuales.
Recuerda el revuelo que se promovió en Ma­
drid á causa de la forma en que se cobraba el 
impúestb sobre pesas y medida^!
Cree que consultando al ministro, el Áyüñíá- 
miento-íie salva de úna responsabilidad evidente.
El señor Pérez Gascón expresa que la real 
orden nb se puede referir nada más que á los 
conciertos gremiaies; añadiendo que no se deja 
al Ayuntamiento en absoluta libertad para que 
pacte en la forma dué estimé coiivéniente;
El ariículo l39 de la Ley Municipal, dispone 
que bajo ningún concepto se puede embarazar 
el tráfico; embarazo del tráfico representa de­
tener esas mercancías en los puestos sanitarios.
, Insiste en que se eleve la consulta telegráfica 
al mlnlsffó.
El señor Armasa dice que todas las partes 
pueden convenir en la forma que crean conve­
niente, siempre cjúe no falten á la ley.
Concierto, convenio ó contrato, tíénéfl la 
misma acepción jurídica; el concierto de vo­
luntades y de derechos entre acreedor y deu­
dor. i
Én efeaso que discutimos precisa que todos 
y cada ¿nO; vengan y sé concierten.
Sllás partes éntienden que no se embaraza 
el tráfico, en la forma que han convenido para 
la exaceiún del arbitrio, no se infrinjo el pre­
cepto dé la Ley Municipal.
A los contribuyentes, amantes más qué na­
die de la libertad del tráfico, les ha parecido 
muy oportuna la cobranza del arbitrio en Í0§ 
puestos sanitarios.
Insiste en qû e .no procede la consulta del 
Ayuntamiento ai mínlslf-0i 
Contestando al señor García Guerrero dice 
que el impuesto sobre las carnes no lo han traí­
do los republicanos, lo trajo la misma ley de 
SíistituCión de los Consumos.
Traiga S. S. un impuesto que rinda un millón 
de pesetas y lo aceptáremos.
El contribuyente ha elegido el sitio donde ha 
de satisfacer el arbitrio que discutimos.
Pierda temor el señor García Guerrero, con 
los procedimientos que se siguen hasta aquí, no 
se llegará jamás al restablecimiento del impues­
to de Consumos,
Las frutas secas, cómo son lá pásá y la al­
mendra, se encuentran fuera de la Ley de Con­
sumos.
Por virtud de la real orden se autoriza al 
Ayuntamiento para el cobro de un impuesto es­
tablecido por la Junta Municipal de Asociados. 
Las especies gravadas no se consümen én Má­
laga yi, por lo tanto,, el impuesto no pesa sobre 
las clases necesitadas; recaerá en el * productor 
y  en el consumidor.
No hemos acudido á otros n;edios que aque­
llos que nos concede la Ley.
El señor Cuervo manifiesta que precisa esta­
blecer conciertos gremiales, y que Cobrando el 
impuesto en la forma convenida, se entorpece 
el tráfico.
Dice que los tenedores de pasas no se mues­
tran conformes con el acuerdo.
El señor García Guerrero expresa que ,1a C o­
misión de Hacienda, cuyas funciones son mera­
mente consultivas, y cuatro exportadores, han 
convenido una forma de exacción del arbitrio, 
contraria á los intereses municipales.
Solicita que se consigne su protesta.
No se explica por qué el señor Armasa mués­
trase enojado cuando él sustenta criterio distin­
to al de la mayoría. Pregunta si las cosas han 
llegado á tal extremo, que un concejal de la 
minoría, no pueda disentir-en el modo de apre­
ciar las cuestiones»de la mayoría.
La administración municipal se desenvuelve
uno
Al señalar los puestos sanitarios para la co­
branza del arbitrio, no se infringe la real orden. 
 ̂ Niega que exista la línea fiscal, ni el Avun- 
tamiento la establece.
de Una manera que no tiene precedentes.
La Comisión de Hacienda, repite, en su ca­
rácter de consultiva, no puede resolver más 
que por acuerdo del Ayuntamiento.
Se extraña de que á este asunto, objeto del 
debate, no acompañe el dictamen de la Comi­
sión.
El acuerdo no es legal y  lo condenan las le­
yes. La administración se lleva á cencerros ta­
pados.
Tenemos una Comisión de Hacienda que rea­
liza un concierto que está muy lejos de lo pre­
ceptuado en la real orden y de lo que el caste­
llano dispone; concierto que se ha hecho á es­
paldas de los interesados.
Hace suya la proposición del señor Pérez 
Gascón, diciendo que la consulta que se dirija 
al ministro, ha de servir para salvar el escollo 
con que  ̂á juicio del orador,nos encontramos.
El señor Armasa. S. S., señor García Gue­
rrero, siempre que plantea algún debate se di­
rige á la mayoría Tépublicana, y  la inculpa. En 
una ocasión dijo que podría mortificarnos, y  es 
muy justo^que esta mayoría discuta en forma 
que concuérde con Ja actitud del que pretende 
mortificarla. De ahí los enojos á que alude;
Si nos mortifica, nosotros también hemos de 
mortificarle.
Él alcalde,que pensaba hablar antes del señor 
Armasa, pero lo hace después, defiriendo á los 
deseos de éste, dice:>
Después de las palabras cálidas pronunciadas 
por el señor García Guerrero, la presidencia no 
puede demorar por más tiempo la debida res­
puesta.
No es exacto, como afirma el señor García 
Guerrero, que comisión alguna haya cometido 
esos desafueros.
El señor Armasa, interrumpiendo. La Jurídi­
ca, con mi protesta.
El alcalde continúa y dice queda Comisión de 
Hacienda ha procedido de acuerdo con el Ayun­
tamiento; se citó á todas las clases interesadas 
por medio del Boletín Oficial y  de los periódi­
cos, y  por citaciones particulares, á.la sesión 
celebrada el lunes veinte y dos del corriente. 
En esa reunión expuse dos ideas para el cobro 
del arbitrio.
Como presidente deí Ayuntamiento, como al­
calde constitucional, tenía qué í.’jspirarme en el 
deseo de que no quedara baldío el arbitrio.
En la indicada reunión se debatió ampliam0U“ 
te el asunto, y  se convino en pagar el arbitrio 
á la entrada de las mercaderías gravadas, en los 
puestos sanitarios.
Firmaron el acta muchos ’de los señores pre­
séntese y  tengo la esperanza de que firmarán 
todos los intefeSadOSi
Al fin y  á la postre la razóñ ha de imponerse, 
por que Málaga se halla firmemente convencida 
de la honradez de la actual administración mu- 
fildpal, y  tiene confianza plena en el Ayunta­
miento, al que prestará su decidido concurso.
El arbitrio ha empezado á cobrarse, sin pro­
testa álgüná, 10 que prueba esa confianza á que 
me refiero. El comercio y  la industria de Mála­
ga se hallan al lado de su Ayuntamiento.
El señor Armasa dice que la real orden dél 
ministro de la Gobernación es consecuencia del 
aCueMo que adoptara la Junta municipal de 
Asociados, con respecto al establecimiento del 
arbitrio sobre reconocimiento de las pasas y  al­
mendras,
Al alcalde, después de recibida la real orden, 
de fecha 13 del corriente, no le queda más fa­
cultad que cumplir ese acuerdo, el cual pudo 
ponerse en vigor inmediatamente después de 
recibirse la resolución ministerial.
Deeia el señor García Guerrero, y ¿qué per­
déis con que se eleve la consulta al ministro?
¡Ah! Es que esas consultas son de originali­
dad extraordinaria, muy originales sus respues­
tas y más originales aún los plazos dilatorios 
que da el ministro.
Recordad lo pctiri'íJo con la consulta relativa 
al presüpüésto municipal.
Primeramente coñíestó que el 
aprobaría cuando se aprobase, y.con posteriCfL 
dad, cuando dijimos que transcurrido el plazo 
de sesenta días,- e! Ayuntamiento daba .por ta" 
xativamente aprobado su presupuesto, se re­
suelve el asunto, reconociendo la facultad legal 
dé la Corporación. .
Esa consulta que ahora se pretende, puede 
traer grandes perjuicios á la Corporoción y 
biefi pudiera ser para negar lo que hoy se 
otorga.
Con respecto á la labor realizada en el con­
venio por la Comisión de Hacienca, lá Ley mu­
nicipal dispone que cuando ocurra algo extraño, 
se puede nombrar una comisión especial.
Con éste carácter de especial, se designó en 
cabildo á la Comisión de Hacienda, para que de 
acuerdo con el alcalde, redactara las bases del 
convenio.
Cuando se han llevado á la Comisión Jurídica 
asuntos que no eran de su incumbencia, yo he 
pratestado.
Eca Comisión no ha cumplido en ocasiones 
con su deber.
El señor García Gnerrero: Vamos désviándo- 
nos algo del debate primitivo.
Siento en el alma que al ejercitar mi derecho 
de censurar actos de la mayoría, tenga que 
celisurár ál mismo tiempo al alcalde de Málaga.
Según el criterio del señor García Guerrero, 
se administra de una manera verdaderamente 
sorblénuCníe, incurriendo en responsabilidad 
personal. ^
Dice que la irregularidad de que incmPS 
ñor Armasa á 1a Uomísión Jurídica, es conse­
cuencia de la iniciativa de distinguidos correli­
gionarios del jefe de la mayoría.
_ En esa Comisión—dice—existen dictámenes 
firmados por los séndres Murciano y Gómez 
Chaix, impugnando las minutas de los letrados, 
pero pareciéndoles justos los honorarios.
Volviendo al asunto que se discute, dice que 
el convenio es ilegal,
Añade que él defiende siempre los intere­
ses del pueblo, y que los vecinos tienen derecho 
á que se discuta todo.
Afirma que el ■ alcalde pertenece á la mayo­
ría.
El presidente. Lo que hace su señoría es hin­
char el perro, con una intención política marca­
dísima.
El señor García Guerrero termina diciendo 
que no está de acuerdo con la interpretación 
que se ha dado á la real orden.
El señor Cuervo solicita que se lean las fir­
mas que aparecen en el acta del convenio, y 
luego de hacerlo el secretario, dice el citado 
edil que las firmas son casi todas de tenderos de 
ultramarinos, habiendo pocas de exportadores 
de pasas.
El alcalde da por terminado el debate, y para 
reasumir éste, dice que el procedimiento em­
pleado ahora no es nuevo en la historia de la 
Corporación municipal. Por espacio de cuaren­
ta años se ha venido haciendo lo mismo.
Al concertar la tarifa tercera, se facultaba á 
la Comisión de Hacienda, para que redactara el 
acta, que se firmaba en primer término por los 
concurrentes á la reunión de las clases intere­
sadas, y  luego circulaba.
Ésto que no ha llamado la atención en tantos 
años, es hoy motivo de extrañeza y de cen­
sura.
Estoy dentro de la realidad y de la ley, no 
habiendo incurrido en responsabilidad de nin­
gún género.
Si el arbitrio se cobra en la forma que ha em­
pezado, 5in protesta de nadie, el déficit del pre­
supuesto se saldará.
En la Superioridad se conoce lo que ocurre 
en Málaga, no ignorándose el proceder que se­
guimos en nuestra administración. Tenemos el 
camino allanado.
Ésa consulta debiefa dejarse á la iniciativa 
de la presidencia, para el caso improbable de
que hubiese resistencia pasiva al pago del ar­
bitrio. Mas si el contribuyente, como lo está 
demostrando, se presta á abonarlo en la forma 
convenida, huelga esa consulta.
El impuesto se cobra sin ningún género de 
trabas ni entorpecimientos.
Confía en que el pueblo de Málaga, que tan­
tas pruebas de patriotismo tiene dadas, presta­
rá decidida cooperación á la gestión mitnicipal.
El señor Pérez Gascón, contestando á la pi;e- 
gunta de la presidencia, replica que sostiene su 
proposición. -
£1 señor Armasa dice que no hace falta la 
consulta.
En votació'if .úPminal se desecha por mayoría 
la proposición respeCÍo á la consulta, emitiendo 
su sufragio el alcalde con Jos republicanos.
El señor García Almendro, explicando su vo­
to, aplaude la iniciativa de la Comisión de Ha­
cienda, y  dice que al votar en contra del alcal­
de, no lo hace por cuestión política.
Él señor García Guerrero dice que las, bases 
no autorizan esa forma de concierto.
Votaron porque se elevara ía consulta tele­
gráfica,los señores Pérez Gascón, García Gue­
rrero, Pérez Burgos, Cuervo Herrero, García 
Almendro y Moreno Romero.
Siguen los de oficio
Designación,por sorteo, de los dos contribu­
yentes por territorial que han de formar parte 
de la Junta á que se refiere el artículo 38 del 
Reglamento dictado para la ejecución de la ley 
de 12 de Junio de 1911.
Son designados los señores marqués de Mon- 
tealto y  don Pedro Gómez Chaix,
Asuntos quedados sobre la mesa: Solicitud 
de don Antonio Baena, contratista de las obras 
de construcción de la Casa Capiíúlar, relacio­
nada con dichas obras.
Pasa á la Comisión de Obras públicas.
Agradecimiento
Se da lectura á un expresivo telegrama deí 
alcalde de Zaragoza, agradeciendo los agasajos 
que se le han tributado al orfeón de la ciudad 
aragonesa durante su estancia en Málaga.
El presidente dice que el teniente de alcalde 
del municipio zaragozano señor Cuenca y el di­
rector del Orfeón, le testimoniaron antes de su 
marcha, su p.’'pfundo agradecimiento, por las 
muestras de cariño había tenido Málaga pa­
ra con los orfeonistas.
De Cédulas
Se lee el B. L. M. del arrendatario del se­
gundo grupo de arbitrios municipales, prorro­
gando el plazo para adquirirlas cédüííJS sin re­
cargo, hasta el día 31 del corriente.'
La corrida úe §a Prensa
Dase lectura á una comunicación de la Aso­
ciación de la Prensa de Málaga, interesando la 
dispensa de los arbitrios municipales para la 
corrida que celebrará mañana 28.
El señor García Alníendro dice que teniendo 
en cuenta los fines á que se dedican los pro­
ductos del espectáculo, y  qué habiéndose acce­
dido recientemente á petición idéntica con res­
pecto á la corrida de Beneficencia, ahora proce­
de obrar de' igual forma con la Asociación de 
la Prensa.
El señor Armasa, lamentando no poder acce­
der á lo solicitado por entidad tan respetable, y  
para no sentar precedentes, propone que se 
otorgue, á los periodistas con cargo al capítulo, 
de imprevistos la suma de 250 pesetas.
El señor García Almendro insiste en sus an­
teriores manifestaciones.
El señor Armasa dice que éxisten diferenci as 
entre la beneficencia pública y la particular.
alcalde entiende que la Corporación debía 
mosíratse úP poco más espléndida al fijar la 
suma, y pide que sé le autorice para' conceder 
una cantidad que, sin ser excesiva, pudiera 
equipararse á lo que importe uno de los arbitrios 
cuya dispensa se interesa, .
Él señor Abolafio pide que la suma no exce-< 
da de 250 pesetas.
El señor Madolell expresa que el alcalde ac- - 
tual, por su condición de periodista, debe tener , 
un exceso de simpatías y de amor hacia la - 
Prensa. Recaba un voto de confianza para se­
ñalar la suma.
El señor Armasa logra reducir ai señor Abo­
lafio, que insistía en su pretensión, y sé conce­
de el voto de confianza al alcalde.
Las Aguas de Saii Telmo
Se da lectura á una comunicación del señor 
Díaz Romero, acompañí ndo copia del acta de la 
sesión celebrada por la Junta de Patronato del 
Acueducto de San Telmo, á raíz dél acuerdo 
adoptado en el cabildo último.
El acta dice así:
A c t á i
Don Juan Galicia Ayala, catedrático del Ins­
tituto General y Técnico de Málaga: C ertifico:. 
Que en los folios 30 vuelto 31, 32 y 33 del libro 
de actas de sesiones celebradas por la Junta 
del caudal de San Telmo, hay una que, copiada 
al pie de la letra es como sigue: En el Instituto 
General y  Técnico de Málaga y á 20 de Julio 
de 1912, reunidos en la Dirección bajo la presi- 
dedeia del señor Comisario regio, don Adolfo 
Gómez Cota, los señores Provisor, Díaz Ro­
mero, S. de la Campa y López López,se cons­
tituyó la Junta del caudal de San Telmo, en 
sesión extraordinaria.
El señor Presidente: Habiéndose ocupado en 
la sesión de ayer el Exemo. Ayuntamiento de. 
la carencia de aguas en las fuentes públicas que 
se surten del acueducto de San Telmo, y  como 
este defecto obedece á causas ajenas á esta - 
presidencia y á la Junta de dicho caudal, y es­
tando en la mente de todos el mejor deseo para 
corregir estas deficiencias, he citado á sesión 
extraordinaria por entender que es asunto de 
gran importancia y gravedad de urgente resolu­
ción y que debe ser resuelto por la Junta.
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de corcho, cápsulas para botellas .de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y saláS 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE ÁGUILAR tiúm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
flor obispo Molina Lario determiné efí'stis esta­
tutos la prelación del aprovechamiento de las 
aguas del acueducto, indicando en primer tér­
mino el abastednrieníoide las fuentes públicas y 
después el de los molinos y riegos?
El señor S. de la Campa: Efectivamente, el 
señor obispo al pedir al Ayuntanúento el apro­
vechamiento de las aguas del Guadalmedina, lo 
hizo con ese fin; pero especialmente con el de 
dotar á las fuentes públicas de aguas potables 
de que en aquella época se carecía; el Ayunta­
miento accedié,con benepIádío,á tan filantrópi; 
co proyecto y  concedió para el dicho acueducto 
el aprovechamiento de dichas aguas.
El señor López y López: Hay dos clases de 
agitas que discurren por distinto caüce: uno su­
perior y otro inferior; éste destinado para las 
aguas potables de las fuentes dé la dudad y 
aquél para riegos; y los regantes tienen tanto 
derecho al usufruto de las aguas de riego como 
Málaga á las destinadas á fuentes públicas,
El señor Provisor: La fundación del acueduc­
to y  sus estatutos, en éstos estén, y  de una y 
otros puede sacarse lo cierto. Efectivamente, el 
principal objeto del Itrno. señor obispo Molina 
Lario, fue dotar á las fuentes de la ciudad y á 
otras varias Qé aguas potables;.creo que el se- 
flor Díaz Romero debe remitirse á lo que cons­
te en los documentos que ha dejado dicho Iltmo.; 
señor obispo y este debe ser '̂ en mi concepto, 
el acuerdo de la junta.. .
El señor Díaz Romero: Da las gradas~ú los 
señores que han tenido la bondad de contestar­
le;' dice que toma buena nota.jr que se.\pedirán 
los datos necesarios para una información la 
más completa posible.
Estando presente el señor ingeniero del acue­
ducto, el señor presidente le invitó á hacer usó 
de la-palabra para informar sobre algunos pini­
tos técnicos.
El señor ingeniero diserta sobre, las obras del 
acueducto y la venida de las aguas, á la capi­
tal.
El señor Diaz Romero: Maniíiésía su'saíis- 
faCción al ver que los señores Vócales están
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para díchás obras tiene su llave de aforo, por la 
que.lio pasan más- que diez pieíros cúbjcús, y 
además dícha-líavp se vigila por los empleados 
de éste caudal; y por más que no lo creo ne­
cesario, reiteraré las ordenes para su vigi­
lancia. No debemósT olvidar, que en Tasados 
años ,no existía esta tubéí'ía y, sin embargo, 
se sucedian ésta cías&.de con-flictos por la es­
casez de água. Resbecio á que los señores fia-' 
Ceqdadqs disfruten dé más,aguas de las 4116.165 
pertenecé, la -présidéncía tío 'tleiié poticia de 
ello, y de ser así, evitaré tales abusos,, ,
El señor D'íaz-Rópiéro: Por lo expuesto pou 
unos y  otros .señorés, he comprendidó -cuáles 
son las ■pn'ncipaies , causas que impiden llegar 
las %pa? déj ácúedpcío,, de San Telnio á las 
fueníes, de Mál aga; ep mi concepto,, deben qui­
tarse esas raices que. taponan la cañería y si 
existiese algún abuso en la toma de aguas por 
’ a empfgsa del pantano,, debe corregirse;’ como
rregido en el dí,éi . . t e  ■
Eñ su vista le transcribo estas manifestacio;- 
nes del fontanero,, poj; si: V. 'S. considera tomar 
una medida de rigor en. arniohía eon los hechos 
mencionadós, porque dé otro modo el agiia-por 
tabíe quedaríaen 1 a'ribera, aun ,á pesar dedas 
limpias.—Dios guarde á ,V. S. jnüchos 'a^os:-- 
Málaga 25 de JíiHo d e49,12.---dÍÍ:-Iñgen.iéro.pi- 
rectot, Cristópai Bárr̂ oJiiieao. é
Lo-que tepgo et íjonor eb transcribirlé, para 
.qué; juzgue del estado áctuaí de la.-ribera eñ -(mo 
de ios faGtofes importantes para ,que eljj agúa 
pueda íiegar á Málaga; y cómo quiefa que >-;de 
repetirse estos hechos np han de resultar prác­
ticos cuantos sacrificios en el orden econórnico 
haga este, caudal para conducir el agua ■4 !a ciu­
dad, me dirijo con está fecha al Exemp. señor 
Gobernador,civil de la provincia, pidiénclolé el 
auxilio de,ía gaardia civil para atajar estos dés- 
m.anes, proponiéndome con. ello'evitar, eji par-
neficencía y de Personal, para hacer uninvem 
tario de loss efectos, que existen ^n el Parque 
Sanitario y  reglamentar la forma de salida de 
los aparatos'.
El señor García Almendro trata de las sumas 
invertidas en medicinas á enfermos pobres, di- 
cíerido qüe se ha gastado mucho, y qüe ^ñedan 
unas 3.000 pesetas para el resto del año.
Reeomienda al alcalde que trate con cuidado 
este asunto.
Entiende que en el recetado se-cometen abu* 
sos, y  pide qüe se confeccione un verdadero 
padrón de pobres,
Anuncia una moción sobre el riego de las ca­
lles y  paseos de la ciudad con agua del mar, se-
gún proyecto del exalcalde don Ramón Martíniií»El alcalde dice que activará el asunto délas 
medicinas.
El señor Armasa interesa que se recabo au­
torización de la Empresa de Tranvías, para que 
pueda circular por los railes el aparato de rie­
go adquirido por la Corporación.
El alcalde expresa que dicho aparato se está 
reparando, y  que el domingo será recibido ofi­
cialmente.
El sañor Román ruega que se vea la forma 
de que no falte el agua en el barrio de la Tri- 
ínidádi-
Parque de Artillería
Guando ya íbamos á retirarnos todos, se 
ífdiefdá el alfcaldé dé qtíe tenía.qué someter al 
Conocimiento del Goncejo un asíinío ¿lé bástan­
te importancia, “ . . . ,
Da cuenta de haber recibido la visita del Gp- 
ihandaníe general de Artillería de la segunda 
región, general Aranaz, acompañado dq dos se­
ñores je fes  de dicha Arma, Con el fin de que el 
AyUntainiéñÍG dé Málága habilite un local para 
establecer el Parque de Artllíeríá y táller de 
reparaciones, contribuyendo' con la , suma nece­
saria. T . ' , . .,
Se somete el asunto á estudio déla Comisión 
déHacíeiidái
Filial
Gon esto termina la sesión, á las siete y cuar­
to dé la tarde. Había comenzado á las cuatro.
p u i l l o y
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.—
PRIMERAS ESPECIALES PAR A T O D A  CLASE DE CULTIVOS |
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
asi mismo, si loq señores .hacendados;.toman ma- !te, el conflicto de la faJta de agua. Dios .guar  ̂
yor pantidad de agua, debe desterrarse ese.ide á V. E. muchos años.- Málaga 25 de Jujio de, 
Hics donde quiera le (hubiere':, He de. manifes- 1912'.—El Cqmisar.ip Regio Administrador del
animados de los'mejóres deseos en el a s u n to l-f  que el íoi?íanerQ ó guardas,, á qpie- caudal.—^ í/p //o  Góm^s Cota. j  ,
que nos ocupa;' pero siente- qué no estén deinhs incumba esta misióíi; .tdéhen .poner cuanto *Senor Alcalde presidente del Exemp. Ayiui- 
acuerdotoSosTos señoresen algunos d e t a l l e s - p a r a  que haya una buena vigilan- | tamientG de de esta capital.
- ' ’ ’ cía; si todos ponemos de nuestra parte cuanto ü El señor Díaz Rom.ero explica su interven-
' ■ ' qué no Taíte el agua, estoy rción en la sesión de la indicada junta de Sany agrega: ¿Cómo es que-habiendo dos condúc tores para el agua, falta totalmente eii di as fi­
jos?
El señor Presidente: Explica al señor Diaz 
Romero algunas délas causas que lo motivan y 
señala entre ellas los diversos taponamientos 
originados por raices de exuberante crecihiien- 
to que existen en los once kilómetros de reco­
rrido del cauce.
El señor Diaz Romero: Entonces, ¿cómo se 
explica oue unos días de la semana llégué el 
agua á Málaga y otros no?' ■
El señor Provisor: Él señor ingeniero ha ex­
puesto dos causas principales que interrumpen 
el paso de las aguas; una el taponamiento y. la 
otra las filtraciones qué se verifican, según al 
turno que corresponde dar el agua.
El señor Diaz Roiñero: Eso será, sin duda, 
porque la cañería .está en malas condiciones, y 
eso es factible de arreglo; esas causa desapa­
recerán.
Él señor S. de la Campa: Además de las cau­
sas, enunciadas por el señor presidente y otros 
señores vocales, yo creo que hay otras concu­
rrentes á que el agua faltei. hace poco se arren­
daron diez metros de agua pára las 'obras dél 
pantano deí Agujero y  observé , que se ponía 
una tubería de cien milímetros, y esto podría, 
ser otra de las causas para que no vihi:ese á Má-, 
laga/Jteagua necesaria. Considero, además, co­
mo causa principal los taponamientos yá m.eri- 
cionados, y  creo de necesidad se quiteh esas 
raices y se limpie el cauce, como Sé ha hecho 
en años anteriores.. Creo, así -mismo, que los 
arrendatarios de agua usufructúan mayor cau­
dal dé la que pagan ó les pertenece; en mi sen­
tir este abuso podría ser objeto de saludable co  ̂j 
rrección, pues recuerdo que en cierta época un 
señor comandante de Marina, cuyo nombre no 
tengo présente en este . momento, hizo corree-, 
ciones en este sentido.
El señor López y López: Yo se de ,algunos 1 
regantes que conociendo ja necesidad de limpie-j 
za que tiene la cañéría, de aguas están dispues­
tos á gastar lo que se necesite para limpiarla; j 
pues comprenden que en la forma eñ que sé en­
cuentra no pueden aprovechar las águas ni bierí 
ni en la cantidad necesaria. - ' |
El señor Provisor: He visto con gusto lo bien j 
que el señor Díaz Romero se, ha penetrado dej 
cuanto aquí se ha expüesto, para eb mejor apro­
vechamiento de las-agúas. Hace dos años qüe la j 
Junta ha querido remediar esas distiritas-causas 
para que las aguas lleguen á Málaga-en canti- 
dad'süt-icieRíe y en condicionés ■ superiores - de
sea preciso para, e  jalt   , ___
seguro de que l o , cónseguiremos. Telmo,„ y solicita que el acta pase á la Comisióri
, El señor S. de lá Campa: Recuerdo que en j .de aguas.  ̂  ̂ ;
cierta época, que sucedía como- hoy, se. llamó al | El señor López López dice que el barrio de 
fontanero para que expusiera su opinión sobre i Capuchinos continúa sin agua, y  entiende qüe 
1a carencia .de aguaylps medios condupéntes | la Corporación debe oficiar al Comisario, regio, 
para eYitarlq, y  recuerdo así mísmó que pocos administrador del caudal ..de San Teímo,; para 
días después llegaron en abundancia á Málaga.,
El señor Provisor: Aunque hay quien cree 
.culpable al fontanero de lá-falta de agua, yo 
creo que nó tiehe absofuíamente culpa alguna.
Me complazco en adhérirme á las mapifésíacio- 
nes del señor Diaz Romero y exponer qué la 
jrinlá ha puesto de ,su párté cuanto le ha sidó 
dable para que el agua no falte, pero ha trope­
zado con obstáculos para ella insuperables 
en lop trámites burocráticos y  en lop intere­
ses de particulares, i
El señor .S, de ;ía Campa: Gomo está ahí él 
fontanero, creo, cdnió se hizo otra.vez, que de­
beríamos llamarle y pregiintárle cómo y cuándo 
podríamos tener agua.
: La Junta acuerda que pase .el fontanero. El 
fontanero se presenta.
r El señor Presidente: Le prégunía ¿qué Cau­
sas impiden la llegada de las aguas á las, fuen­
tes de" Málaga?
El, fontanero contesta: El encontrarse ja atarr 
gea obstruida con barros y  raices. .
El .señor Presidente: ¿Podría: usted deeiri 
aproximadamente, él coste de la limpia?
El fontanero: La, Obra qüe precisa' hacer es 
de tal índole qúe no puedo precisarlp.
El éenór S. de la .Campa: Puesto que el Ré: 
glapiento autorizá para gastar dos mil pesetas, 
débemios otérgár al señor presidente un voto dé 
confianza para que se hágán con urgencia las 
obras nécesarias y  él agua llegue lo antes po­
sible; y si para esto : fuere preciso cortar noy 
mismó las aguas, debe hacerse así y empezar 
los obras inmediatámefiíe.
 ̂El señor Presidente: No es necesario ese vo­
to de confianza. Propongo que .dichas obraé xe 
paguen con cargo al' capítulo' -de Tm.previstos, 
y de este modo se procederá rápidamente á iá 
extracción de barros y Taices y désapgj-eeerá 
¡esta anormalidad. Propongo, así mismo, qué
de arbitrios por el qae cobra al
i, La junta lo acuerda así.
De los .vedaos de .Pescaderia Nuew,l>i<iieaao^cnidcion y  Id dccpid. í  A r .1 A-i r PíJ:.-í
■ El señor Díaz Romero: Pide .á la junta se le 
expida una certificación del acta de esta sesión,
que prescinda ó rescinda Iqs contratos' de 
agua potable que tiene hechos, y los ponga á 
disposición del Ayuntamiento. \
Añade que como tejiente, dé alcalde-dél dis­
trito, ha transmitido, varios partes' á la ál,cá|día, 
interesando que'sé bu$ca,fa la solución al .con­
flicto de la falta de agua.- 
En uno de ééos partesteonsignaba que, d,e po 
resolverse cuestión ,lan importante, .los .vecinos, 
se iríaii en queja ai Gobernador civil.
Está seguro de que se pueden resciñdirTódps 
los contratos de agua potable.
Ruega al alcalde que atienda gon más esmero 
sus indicaciones . .
El señor MadoleÉ dice que, efecti'vameht.e es. 
cierto evanto afirmra el señor López L.ópez, y 
fundándose en esps partes sé dirigió al Copiisa- 
rio regio, comunicándoie lo que ccúrrla. '  ■
Él señor- Díaz Romero esti.m.a qué deb.'? ,in­
fluirse cerca del Gobernador para que.Ordene á 
iá.^ardiá .civil la más es||-eciia vigilancia,‘á fin 
dé' evitar ios desmanes que se cpñiétén en 'lad 
alcubillas y cañerías.
, Se acuerda así. ' ,
El señor López .López ipsi§te ,,en su proposi­
ción, y dice que lo im.pbrtánté es qué éTComi-, 
sarip regio anule esos contraíóéVqüe: répr.eseñ,- 
tan una cantidad de agua bastante pará.abaste­
cer las fuentes públicas. '
El acta que ■ antecede pasa, con carácter dé 
urgente,á la Comisión de aguas, ia qué éstúdja- 
rá también lá's' indicaciones del sépor Éópez 
López. ' '................ : ' ' ' '
. Se aprueba un esCrió del abogado: ponsultor 
señor Rosaeo (jOnz.ález, inipugnándo las bostas 
dél letrado'señor EsGobar Zarágozá. ' ' v
J  ' - ' ■ ■
Dé don josé'U írera y otros, reclamando con-
iimón.
Queda sobre la mesa;
potabilidad, 
en hierro.
proyectando para ¡ello entubarlas] córtébjéto dé dar cuenta al ExcPio 
;pflento.
El qefior-S, de la Campal Por^prás de que yos j Se acuerda de conformidad.
. í=r-o' te... tew I í Y  no habiendo más asuntos de que tratar, se
levantó la sesión dé ía que,como Secreta? ió,cer-
no soy partidario dé esá eñtübácíón, Po'me'he 
opuesto: á que las cañerías se hagan de hierro.. .
Lo- que' siempre he defendido- y defiendo esíl^fico. Juan Galicia VA B .é  El-GOmiSOTó- ré-
que.vengan por. el mismo sitio que las existen­
tes. ■ '
El señor Presidente: Nos hemos desviado del 
punto principal objeto de esta sesión, y; no me 
pesa. Las diversas manifesíaciones de los seño- 
• res vocales quedan concretadas á dps puntos; 
el primero rélaóiónado con ía pregunta del se­
ñor Díaz Romero, que para su cóntéstación le 
entrego un ejemplar del estado legal dél acue­
ducto y caudal de San TelPjo, donlfe podrá ób; 
tenerla de una m.anera verídica; el segundó 'sé 
relacióna con las'distintas Causas'ya expuésiás 
imposibilitadoras de la llegada dél agita-á sü 
destino, siendo, en mi sentir, la principal él ex­
ceso de barros y raices lo qué intércépta el pa­
so del agua; comprueba este aserto él qué todos 
los años por esta época ha ocurrido lo misnio; 
mas'úna vez verificada la limpia en los puntos 
más obstruidos de restablece él curSo dé ellas; 
ahora bien, el señor alcalde presidente dél
ej desareno del Guadalmedina, al finar dél rio. 
A  iu Comisión de Obras pübliGas.
Avunta-1 ' y otros peritos 'áparejado-
s rés solicitando que no se concedan libencias pa­
ra obras pequeñas, sin-qué la instancia y plano 
se firme por un facultativo;
A la misma Comisión,
gio Administrador del caudal dé San Telmó. 
Dr. A. Gómez Cotd\ Y  para qüé conste y á 
petición dé parte, expido el presente visado por 
el señor Gomisa'rió regio, en Málaga á-‘ 25_de 
julio de \Q\2.—Juan Galicia Áyála V.̂  B .c 
—El Comisario regio Administrado.r deí caudal 
de.San Telmo'.—D n A Gómez Cota-». - 
‘ La Corporación resuelve quedar éñterada,
;. U n   ̂ ■
Luego se lee el Siguientéoficio: - 
• ' ' .b , . , ' ' '  Éxemó. S¡r.,
Con ésta feché me'comunica ;e'i jn^eñiéfo di-, 
rébtór Técnico dél acUéducío lo siguíéti):é:‘Teñ- 
go él-^hónof de pbhef en conociniieiitó 'Sé V, S. 
qge el día 2^, y con ar.reglo á Id . dispuesto por 
la Jurita jnspéctora en su'sésiófj célebráda del 
d'ía2G, dispusé, antes de empezarla extracción 
de barros y raices y gomo op.eración p.reliminaV, 
qué una cuadrilla de:opéranos prbeédiese ,á ta-
En el inmediato pueblo de Totalán verificóse 
el mitin dé- .conjunción reóuhlicano-s.oci.alista 
anuncia.do, asistiendo éümérósa cQñCñ.rr,énbia. ' 
E f acto resultó. yérda.dbVattiéh'.te iinp.oftanlé,' 
por las: distintas, éépreñémlacjpñéa .qué: :Túísítí'ó. 
acudiera, y p or 'e l éñtu,siásmo, de. qué ,díefañ 
muestra todos lós^ongrégádps;'' ' ‘ . j
A  la hora calcüíada llégó á Totalán la comi-'' 
sióH"tnülagüéña, .irífégfá'dá por Tós señÓfés don 
Pedro... Gómez Chaix; don Pedro Román Cruz; 
don Silvério Ruiz Martínez; don José Martín 
Gómaz; don Pedro V. Albéro; don Ricardo Ga­
llardo Calero; don Antonio Merino Conde; don 
Rafaél Manín; don Antonio García Jiménez. ;
Concurrieron al 'mitin jO|S organismos que se 
relacionan:, , ' ..
Centro Republicano Los Pesheredados de] 
partido de jarazfnín,representado pof don Fran­
cisco Lastre Alafcón. '
Comité Republicano del Rincón de la Vic.tó,-_ 
na, representado por don Antonio Serrano Ro­
bles.
Comité de Unión Republicana, de Granadilla, 
representado por don Antonio Fernández Gom 
zález. . ■' ‘
Agrupación socialista, dél Rincón de la V ic­
toria, representada por don José Díaz Díaz.
Centro Republicano Socialista, de. Benagal- 
bón, representado por don José María Ruiz.
Centro Republicano Instructivo Obréro Radi­
cal de El Palo, répreséntado por don Rafael 
Roldán, don Antonio España y don Francisco 
Vega.
Agrupación socialista Carlos Marx, déla  
Cala de Benagalbón, representada por don 
Francisco Arroyo Rubio.
juventud Republicana de Benagalbón, repre­
sentada por don Valeriano Pérez Díaz.
Centro Répubíicanó Z a  Lucha, dé Almadiar, 
representado por don Francisco Muñoz Éernán- 
’-dez.. . -i. .  ̂ ' : ' ' '.
Agrupación socialista El Renacimiento, de 
Almachar, representada por don José Gómez 
Ríos. . .
juventud Socialista El Destello,- de- Álraa- 
chaf, representada por don Francisco' Martín 
Santana. ; ’
Centro Repifíilican.o El Desengaño, del Bor- 
ge, representado por 'don  Antonio Velasco 
Arias. ' '
. Centro de Unión RepulDlicana Z"/ Progreso, 
dé Mocliriéi.o, répfgsén'tado por don Salvador 
Fernández López. ' : ' ' - • - ;
juventud Éociet,3.fia,de-Tptalán, representa­
da por don jóse  Hldal¿o Fál ĉóhV ' 
juventud Républícaria, dé Tótalán, represen- 
da por don Antonio Fernández Ruiz.
Presidió el qcto dan Antonio Fernández Ruiz, 
presldéate de'.ía Sociedad Republicana de Tota­
lán, quien saludó á'los ¿omisiones de.Málaga y 
de los pueblos.
Hicieron uso de 1 a palabra don Rafael Manin, 
don .Frapoisco Rodríguez. GasiiliOi. don Francis- 
.co Arroyo Rubia, don José María Ruiz, don An­
tonio Ruiz, don Antonio Fernández, don Aíoiiso 
España, don Antonio España, don José Martín 
Gómez, don Antonio Merino Conde, don Fran­
cisco yéga,,don Francisco Ramírez, don Siive^ 
rio Ruiz, don Evaristo Navarrete,. don Pedro 
Román Cruz, don Pedro V. Al vero-y don Pedro 
Gómez Chaix.
Todos los oradores fueron escuchados con'la 
mayor complacencia,- ¡oyéndose-, al acabar-'los 
discursos,'bastantes aplausos.
por aclamación acórdóse . enviar un ^mensaje 
.de simpatía al cónsul de Portugali en Málaga.
Terminado el actO; la banda , de música de 
Moclmejo iptei-pre.tó bonitas composiciones. ' 
Y para festejar á los expe.dicionafios se itn- 
proyiso una fiesta a.ndaluza.que duró hasta la 
madrugada.
Bicicletas inglesas COP 
ños y llantas niqueladas á j? o
Nuevo surtido de accesorios suu.t 
baraíóS.
F R A N C I S C O  O a R C ! .^
J ilam eda .,
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J ü B é ñ ú ffiB fo  M ú A ím
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Apm-adores Cromos y  Moldu(¡fc.
Fábrica de-Cuadros, Limas y  Espejos, Surtidos en bajillasy artículos qe adoinq .
Se biáelan. Lunas en recto como en todas formas y  figuras y  tamaflos. Compañía, 5 Málaga
tiubiesén tenido qúe suspender eí trabajo, se diría 
por los patronos que los obreros no llevaban razón, 
y que no sabían ni donde tenían la cara.
Pero ya- demostramos los obreros de Málaga que 
somos bastante consecuentes y que no en el mo­
mento y en easá ajena protestamos, sino que vamos 
á la casa de todos los obreros que es la sociedad, 
única defensora de 'todo proletario que sufre el lá- 
tiho y la explotación del hombre p.or el hombre.
El grémió de metalúrgicos, en pleno, protesta de 
lá actitud del tal maestro' y suplican á don Ruperto 
Heaton castigue Ja parte dé culpa quq halla habido 
en el maestro Pérez.
Unen ^üs nombres á la prote^ja los obreros de 
¿¿''ella fábrica, cuyos nómbrés son los siguientes;
Mártírí Hidalgo, Francisco Martín 
darríñ Sánchez Berted.or, Francisco Sán­
chez Martín José-^scoloar González, Antonio
Maldonado Leai,,Mlg,úóÍ"M^4|^^
nío Pérez Rubio,' Frdncisco A ^í4|r Mi­
guel Agüilar Móráles, José AgUilár Muíales, Fran- 
asco González Moreno, José Guerrero Mun£>z,.Jo­
sé García-Ruiz, Antomo .Zaipbrana -Navaja, Fetipe 
Martín Villaíoio, Antonió Ari^óñ Muñoz, Manuel 
Sáñeliez B:értédof, Antonio Fernández Gordillo, 
José Valeficiá Almagró, . Gregorio Velasco Puente, 
Antonio LeóniBaená, José, Fájardó Ar.etia, Rafael 
Luque Mejía,- Nipelás Rpyéf Hurtado, Manuel Mo­
ya PInazo, José Hernándéz García, jqsé Pinteño 
Zamora, Juan Pérez Mora', Santiago Pérez Llorca, 
José Heredia Cortés, P-édro Castillo Caballero, 
José castillo Peña, José García Bueno, (Jarlos 
Yuvernon Lorente, Francisco. López Rojas, Fran­
cisco. López Guriérrez, rraqcisco PérnándezAl- 
mendró, José Alcaide Sánchez, Francisco Urenda 
Gutiérrez,- Migüél Benítez Bellido', Juan Merino 
Pascual, Juan Palomo Gordo, Julián Cobos Acino, 
Domingo Galo Guerra, Fernando Ríos Guerrero, 
Eduardo Gaviño Gutiérrez, Guillermo' Martín 01- 
móy M&nüél GaFciá Navas; José Afanda Escaño, 
Francisco Márfili Jiménez, Franeisco Rojas Fer­
nández, Antonio Vicéntg, Correa, Antonio Guerre­
ro Aguilar, Cristóbal Ch'aneta Martín y Manuel 
Lofente Palma.
Exemo. Ayuntamiento ofició el año pasado én'pia'rilós salidfercs y 'cofrégir los abüs'ós quéehr 
el mes de Septiembre á esta Junta para que se | contrasen en las alcubiljas de toma, s.itüádas enk4l-/Sc /4lri /4/r̂1 A'-AÍ
iriforrrses de Comisiones.
Sos aprobados los siguientés:
De ja Bénéficéncia, en solicitud del médico 
supernúmerérió, don Rafael Qareía de la Roca,' 
pidjéndb licencia;' ,
Dé la misma, en id. de jos médfcos supernu­
merarios de ,1a Beneficencia múnicipal, hncien- 
.db .disíinías peticiones, ' •
' De. ía, Jurídica, en expedientes de defrauda­
ción pog e] impuesto , dg cédulas p.ersqnal.es.-.
Cap§|ii|p
Ej señorTálenzuela dice, que hace fecha inte- 
resp qüé^e legalizara la sijüación de nn inmue­
ble pertenéclente á Ip. CórpQfación, que' existe 
en los Callejones.. (Ruega .qne se active , esíe 
asunto. ,. . ,
Els.eñor §ánchez Domínguez anuncia, para 
..el cabildo próximo dos mociones,' una gobté el 
alumbrado: d.e -lq calle de Ayala, y otra eijéami- 
nada a l éstablecimiento de un dispensario- de 
ninó's de p'ech'O en el barrio de Huelin, - 
É) señor 4bqrafip diqe qué se ha levantado
nlíínn a rvoi*r>i=\1rt 1 ‘ - ..accediese á lo interesado por el íngénierp en-líos once kiíóméirós dé' récofrido del ágüaVÁsí eLpía o'de -parcela de terreno cedida
rip mR.nhfaQ Hte. nnt.+«nn Hte A f ee ve'riíícó lá Operación, y el maéstro fontané-¿de Éán Manuel, y  pide que pase al Arrhr!;,; ¿ i
10 me manífiesíp que ya por latárdé, á la vúéí-f'Á’rqujtectó.' ' '  te*  - ' ' hVO
cargado de las obr s del panta o deT gujero 
con relación a! suministro de aguas, y la Júnia,
teniendo en cuenta la importancia délas obras^! ta á Málaga por lá misma zona dé servicio dél | Solicita la instalación de un farol en r 11 
prestó su conformidad. Debo hacer cónstar de cauce, pudo notar que én las- alcubillas habían | de Jabonerqs.  ̂ la caire
una manera categórica que la' toma deLaguas j vuelto á deshacer chantos abusos'sé habían cp-1 Rüegá que sé faculte á las comisiones dé Be
La Sociédad Áñó-nima Anuarios Baiñy^Bái- 
lllere y Riera Reunidos acaba de pubUc^ su. 
Anuario General de España, eá\z\m de 1912, 
primera qué ve la luz bajo los aupicios de las 
•‘dos Empresas íiísionadas. 1 1
Al paso que presentar nuestra más cordial fe­
licitación á lá nueyg Sociedad, cúmplenos» por 
¿Qnsiderarlo altamente beneficioso para el mun-, 
do dé 1ÓS ñégócios, dar á continüacíóíTtmu uge- 
ra reseña de tó qíte efiGierfa ,esta g igp fm ^ p  
obra, digna labor ds titanes, y  que, por íps fi­
es Ipables- á que se destina, 'iperece de toda , 
pefso.há 'cuífa y  árnaníe del Étogreso los mayo­
res aplausos. ., ' ' . ■
No hemos de enumerar aguí, dádo el rédtíci- 
,do espacio de que disponemos y . el inagotable 
caudal de daíoS'de innegable utilidad que com­
ponen la obra,todas las Secciones que en la mis­
ma figuran, pero sí queremos ñonsignaf algu­
nas de ellas que, habiendo sido oj)jetó de mayor 
perféceionarajenío grapias á la suma de po.de- 
roSos élemenios que poseían ambos Anuarios, 
merecen particular mención, ,
Por figürosobrden alfabético de provincias, 
partidos judiciales, Áyuntamientps y puéblós 
agregados á los misniós, publica muy cerca de 
dos millones de señas, entre las qtíe ise cuen­
tan Elemento Oficial, Comercio, Industria,’ 
Prófesipnes, Artes y Oficios y prop etarios. 
También da de cada pej>lafii(^ el último cepso 
de habitantes, datos est'ádístfcós, geográficps y 
descriptivos, ferrocarriles, carreteras, cofíeos, 
telégrafos, teléfonos, sevicios de carruajes, 
aguas medicinales, balnearios, etc. Al frente dé 
cada provincia va impreso el respectivo mapa, 
y  al final del cuerpo de la obra, los Aranceles 
íde Aduanas últimamente reformados.
La escrupulosidad y particular esmero con 
qüe ha sido hecha ja rectificapión ■ de datos, 
constituyen una recompensa más que-suficiente 
al pequeño retraso sufrido en sü aparición, de­
bido, como'ya es sabido, por hábérlo hecho pú­
blico la Pasa editora, al enorme írañajo qué ha 
reportado la refundición de datos de los dos 
Anuarios.
Como complemento á tan meritoria labor, la 
Sociedad Anónima ' Anuarios Bailly-Bailliére y 
Riera Reunidos, .acompaña, á cada ejemplar de 
su Anuario General de España, un valioso 
regalo que dedica ,á cada uno de los comprado­
res del mismo y que no'dudamos ha de ser apre­
ciado en su justo valor. Este consiste en uña 
colección dp.seis mapas de otras tantas provin­
cias, tiradQSjen varios colores é  impresos sobre 
buén papel, constituyendo, por lo muy comple­
tos eñ d^tbs'y la perfección de su trazado, una 
verdadera edición modelo en su género.
Repetimos nuestras sinceras felicitaciones á 
la Sociedad Editora que, no reparán'dÓ éñ sa­
crificios, ha conseguido llevar á feliz término 
su.difícil empresa, á la vez que le deseamós él 
más completo .éxito en su noble cometido.
G u a n o s  Q r g - á :B L Í g f i s
RROCÉppNTE,S DÉ^ BUENq V  AIRES 
- Marca Gaucho y Argentino 
E ^ os guanos se componed exdusivámenté 
dé Huesos, Pezuñas Asías, Sangres,' Pelos; 
Carnazas y desperdicios de' ammaíés',' eátando 
probabo sus exoelentes resultados para íás' tie­
rras y plantas. Son solubles hásta oTfih, ño és- 
quilman las tierras, dejando después dé IdS co­
sechas gran parte de principios’ -fértilizanfes .y 
no quitando humus como ocurre con los abónos 
minerales-. Para informes y precios difigirsp' ó 
.g)u RAFAEL PORRAS. . 4 L e d a  ¿  b a r lo é  
Haes 6, (frente aJ Banco de España)'.'
. . J W  M  bam sta0 j
En lá fóbricá dé cain® de ja calle de " Compañía 
purnero 7, se, ha instalado un gran depósito de col- chonés de lána, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pese,Tas se adquie­
re un colchón perféctamente héchó y M a arrásadá.
Ííífal camas de hierro que ofrece esta fábrica sóh 
las de mas garantías, por su solidez J  perfección 
^ M i a s  a los insectos por el preparado de f f i
Viáitéñ este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad
Tío vendo a plazos, por consiguióte todo es nue­
vo; ecotiothía 25 por 100. ' '
Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío: Considerándolo como defensor 
;dela razón y  ía jüsticíaj' és ' pér lo qüe tengó el ho­
nor de remitirle el presente comunicado, 'por si se 
digna darle,cabida en el periódico que tan digna­
mente dirije, ,
Dándole gracias anticipadas por tan señalado fa- 
vo'f, me reitero dé usted'afítrió.'s.'si q. b. s.'m.‘— 
Por eTGremio, "C\ Secretario,‘Rafael Jiménez,
El sábado próximo pasado, fué el .obrero Manuel. 
Rueda Rodríguez, de aquella Fábrica, á comunicar 
al rnaéstro que había terminado el trabajó que le 
tenía encomendado para que le encomendara otro, 
y'la contestación fué que le dejara del^... y que sé 
füera,ála tal... ,. '• 4 ■ ■
¡Váya úna contestación digna de un maestro!
ypñéndose ge |â  prudencia que le es 
p.ectihár, fuese á sü sitio y se puso á ' arreglar íás 
herramientas de su trabajo y asear un poco él sitio' 
y cuqndo terminó esa fu.ena fugse á.buscar á dicho 
maestro para roga'rlé que le'enc'oméñdárá otro trar 
bajó, para q.ue si (fuese eái dueño-no lo -viera parado 
y fuera a reñirle.
_ Las contestaciones del maestro fueron más abu­
sivas que las anteriores. :' ' ' ' ■
, .aalbi yaelyeel obrero á reyestiree
de prudencia y creyendó que' dicho'máés’lróJésfu-- 
viese entrado por cualquier c.o.sa de la Fábrica, 
semarchóy -fué ai taller de la fragua para encen­
Pero.ob'séryó que el maestro iba hacia él furioso 
y con una de jas'herramiéfltae destinadas al traba­
jo de la fragua le ahiénázó y hasta hubiera llegado 
a pegarle, SI algunos obreros iio hubiesen servido 
• intermediarios; pero no contentó con ésto v
en el obrero
le faltó, maídfciéndofe..padré y madré.
¡Vaya una lengua yipé'ri,nal'
_ El obreTo se contentó con decirle que hiciese el 
favor de hablarle bien y que no le faltase.
Jbs.é , Péfbí?, pups este es el 
fdñ qüe .él hablaba como le 
daba la gana y que él que 'qüisiéra que le hablara 
mejor que fuera y se lo manifestara, que iba á dar- 
.le un tiro en la frente., . ■
En este moménío apareció el dueño de la fábri­
ca, don Ruperto Héatori, él 'cual preguntó al maes- 
tro que era lo que ocurría, pues había observado 
movimiento extraño cp p s  operarios, á lo cuel con­
testo el maestro «queTériía én’ su'casa una cuadri- 
na de pillos sociétariosv qüe lé estaban robando.»
Fuese con don Ruperto el maéstro al despacho, 
y salló mas valiente que nqnea, dipiendo frases 
groseras. ' ' -
. Fste hombre,. el lunes-próximo pasado, volvió á 
dpatiar al personal, no-ya uno á uno, sino que se 
atravjacón'todos ála vez. : ' '
Si los obreros hubiesen protestado en el acto y
Con tomarae la molestia de alzgr qn popo Ips 
ojos y llevarios.al cartel que b.an colocado ún^ 
mozos e'n los sitiós de costumbre,, ácostüm^a- 
dos ó propjós para dicha fijación , puédentei 
quieren, los 5ot/o5  malagueños que militan eii 
el culto hacia los toros, saber unas cuantas co- 
’sas qüe preparamos nosotros para el domingo 
en4a tarde, Julio, día veinte y ocho.
Qcho toros de Anastasio, bqenós bpnitosy 
gordos, pqsarán de los corraleé á los cjiiqiieros 
angostos, de donde saldrán, e’ día señajÓP 
veinte y ocho,.- parq p ip r  la- cénsieñje, epñé 
guapop y.me.drosos, á dejarse foreqf por esps 
cuatro pimpollos que hemos podido agrupar al­
rededor de los otrós;..
, Será una fiesta de gracia, de valentía y de 
to.no. ’
Va á presidirla de flores un espléndido manor 
jo, para el cual ñeirios de.bido haegr un p.alco (je 
proj.mas no ha querido ía caja: servirnos en 
nuestro antojó!
¡Otra vez será, qué diantreí 
•Gon la intencloHi' dijó el otro que bastaba, y 
esta véz nos áGojemos del todo á ‘ fa áfíiójación 
del clásico..
Yaya porque desde el fondo de nuestro pe­
cho, i.rá un popo déqlabanzas hasta .el sitio que 
ha de ocupar - el manojo de clayeles:senoritas 
que nos cedeq el tesoro de su belleza juncal 
Tara trqnsform'ar el coso él domingo venidero, 
en paraiso'... con topos.
Con que vamos á la'plaza y  saca la de ma- 
droñÓ§, que hoy Van á ver jo  que es run^p 
pqatro cursis y  diez toñ'bsjque ñó sabén que sé 
pescan--4n un río'revoltoso'. ' ‘ '
fO lé!' Yarnós á la plaza que no digan esos 
pollos qué manejan las cuartillas qtte'yó no me 
llamo Antonio'González y Piédrahita; el gachó 
más decoroso, decorativo ó de-adornó; que-se 
viste amepicana de.lana dulpe con forros, '
; ¡ Arzañdól ¿Que tú ño vienes? Te'ypy á dar 
unjagobióde puñétazos qué.*, ¡vqiñ.q&l iA.uda, 
ñina!’ ¡péro ppónto!' Qüe yás  ̂ yer cpsa buepa 
en ¿uañfo'émpiéce éijólgorio y veas á tú ma-. 
Pido la n penetrao'coniop toPosi ’ '
Anda, mujer ño seas tonta. Abajo estoy. Ba­
ja pronto. ’ —
: .{P.pr la4raus.crip,Gión del diálogo y los ama­
gos, de ■; '
d q n j ó s e .^
¡I ji¡ III, ¡iii>' n i' wmSBl
■ ■ ■ ■ = d E -= ' ■
TORRUELIS
^Esta pasa acqba de copipletar sü piuy extenso y 
tter-iado suftídó'éh lanas para cahaíléros, üjtimf? 
ñoyedades, dé. cuyo articuló tiene tan acreélaíp 
sq nórabfé, ■ ' • ■ ■ - i - - -
Yicuñas.- jergas y armures desde 2á23 pesetas 
metro. ' te
Alpaca inglesa negra y qojor, dril pupo, hijopS' 
rja 'cábaile-fós. • - ■ ‘ ' ‘
_ ExtéñSo ’ gúrtídó - en -cPésfJónes Liberiy y musa- 
lina estampada, 4)ropía para íá;es.tación.''
j^atistae estámpañaa jjnísimaa de Mul.úet y ñi‘ 
sacia cóñcénéfa. ’ '
Velos de blóhda, mantilla, encaje .y seda, con 
forma.
Fanta^’ar para señora, tuéon y ehantóim dril̂ - 
.Otaraáp qn colores, pói^odad para y ^ d P  T* 
señora,‘córte sastre. ' ' •
Sección,  ̂de algodones, céfiros, para yea^osy 
camisas piqué blancos, alta novedad. Áruémp* 
plnjicós eñ.toda sü escala. ’T- 'L
Gran novedad eñ corsés forma tuvo DirectoriQ-
S o m b r fe r r o c s  d e
jR40in« t$r«era E L  P Q P U L ^ Sábado 27 do PP 1012
!üLr-<suM;v A3!«i;"y:av J’JÜEJ.. "■:T.'g'.i.',"*£"K'' msnr !,üfijWí>y.'.w3r
liic o rp o v a d o  a l In stitu to
C ^ ^ v a s  d e í  G asH ífo ( m í e s  A la m osJ  n 4 m ^ v o  7-.— M k l i A  G A
Instfucqión pfiniaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y  Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten,Internos,y  Me(|io-Ppnsi6nisj:as ^  - r  ~ PIDANSE REGLAM ENTOS A  SECRETARIA
Línea de vappr^^ porrpo^ Oíi^prvacionee
: Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
I ^ ¡t ¡ l i| ^
saldrá de este puerto el díásO de Julio admitiendo 
paságeros y carga para Tánger, Melillá, Ñémbúrs, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos déi Mediferráneb, Indo China, Tíinón, 
Australia y Nueva Zelandia, ' ‘ '
El vapor trasatlántico francés 
saldrá de este puertó el día 5 de Agosto, admitien­
do pasagerqs de primera y segunda cíásé y  cárgk 
para ‘Río"dé Janeiro,' Monfevideo 'y  BüéhoS AíréS 
 ̂ con conocimiento directó para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sül, Pélptas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, pára* la 
Asunción y Ville-ConcepciOn con trasbordo en 
Montevideo y pdrá Rosario, los puertos dé la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta^Are- 
isas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie.
saldrá de este puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasagerqs y carga para Santos, Montevidetr'y
Buenos Airea.*
Pgra informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cliaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga, —  ’
R E  A L I Z A C I O N
Saenz
ISii Liqiiidapián
Venden Vinos Secos de 16 grados dé 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 191P á 6 peseja^.
Añejos 4e 8 á ^  pesetas.
I^uice'y P . X . , '6  jÍ2; moscatel, de 10 y 15 pese-̂  
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco
para bocoyes, 
jilíSe alquilan pisos y  almacenes de moderna cona- 
trucción con vistas al mar, en la calle Somera ijúnie- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos. ' - ■ - ; '
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
I^eteofológicas
INSTITUTO DÉ M Á L ^G Á '
Día 26 de Julio á las diez de la niapana 
Barómetro: Altura, 762‘10,
Temperatura mínima, 17‘0.
Idem máxima del día anterior, 30‘2.
Dirección del viento: S.
Estado dél cielo: Despejado.
Idem del mar: calma.
N o t i c i a s ' í © e a i e s
IÑGLATiM
Citaciones jEidiGlales
El juez municipal de la Merced cita á Fran­
cisco Guardia Mancilla.
; EJ inStrüctdf de Rórida á Juan Manuel Paita 
Alfáro.
El de Gaucin á don Gúilermo Prats y Caos. 
El dé Ardiidórtá á José Chamorro Fornet.
Y el del regimiento infantéria dé Granada á 
Jpsé Lóbéz Guerrero, ' ’
Se, qncupntra vácapté lá pláía dé ni4áico ti- 
tpfaf deTorrpi, dotada éón ’gbs mil pesetas 
anua.le§;, ' '  ‘ '■ "
Resultado de los exámenes én el Curso de 
1911 á 1912.
(Continuación)
Don José Ga$ullq Cípttés! ^
Bbbreéáliéhté y matrí¿ l̂a'c|q Honor en g eo ­
grafía. ' ;*■ ' '
; Ncitable en Historia de España.
Ñoíabfé eii Gfamá'íica Castei!|ná. 
Sqtífésaliente y ihatYícüla fié.” Honor en No- 
cionés'y É|ercicips de Aritmética y  Geometría.
' ápbFésaliénte eñ, Cáligrálja.' ' ' ' ^  ’ 




■ Tenemos el gusto ¡de poíiér éri cónócimientó 
(|e tpdaé fes persdtias ámántes' dé la cultura y dé 
lallbéftad, qué á primerós del próxinió mes fio 
Agosto sé abrirá en ésta capital una escuela ra­
cional para niños y niñas. ; ' '
Hécomendamos á tbdos Íoá individuos que 
dés^n'iíat AsuS hi]os, én íin ánibiénte de liber- 
■̂“ l  y Ae ámbr, una ctiltura libre de errores, se 
pasen por algunos de los ceqtros que á conti- 
riüá*c1óti sé exprésart,* 'puta bábér fa inscripción. 
Salud'y progresó.
Tomás de Cózar, ntítb.'Í2. ’
Beatas, nüm. 17.
Esqtíilache, núm. 10, ;  * - '
Éafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mpptura de 
níquel precio ocho pesétas^----Braguerp? ex­
tranjeros á la medida desde ocho oeseta^ en 
ádelanteirT^Fajas vehtrálés bata sefiofas y  éa- 
baiiero's desde doce pesétas en adelante.—g i­
rantes para corregir la cargazón d’é espalda, 
siete cincuénta y  veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde, siete cincúénfa, pesetas 
en adelanté.’ -C in ta  elástica varios anchos páfa 
tájas de ’ señoras.—Artículos dé fotógráfía.— 
, Bazar Médico Oyoí/co R icardo GREEN.-Pla- 
■. za del Siglo (esquina Molmá Lgrip) Málaga.
éW itá e^ .lá s . o é i i c o d  
y  las cpnge^ipnéSí désalpjar la bilis y  cálculos 
hfepáticbsí combatir el estreñimiento y  despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles fie Muñpz?^, únicas regpladpfas ^e 1^ fun: 
Gipñeb di'géstiVás,‘íáxkntéá y purgantes. Pppó- 
Sitp Tráfalgar, 29, Mafin!|) quien las envía por 
correo al precio fie 0^50'y  una pésela pn pajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
Ét® .á
S4Í1 Jííiin 4^ DÍ4§» 3 7 — i
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase dé comodidades. : '
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M Ó p ip Q a :: JRATQ ESMEBApp,
D E
FEÜX SAENZ CALVO
Situados en las palles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
PpngQ en conocimiento .fie nij numerosa clientela: 
que he recibido grandes partidas  ̂ eq sedas, lañas 
fantasías y. Si^alinas á mifád da su pre.ció.i 
Grandes cóleccionés én ¡ahas para caballeros, 
driles, céfiros,, batistas y demás artículos de ve­
rano. " '■
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especiálidad de la casa en artículos blancos de 
. algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
De enorme transcendeneia 
mundial ha hiao ei descubri­
miento üei nuevo com puesto 
arsénica!.
Hemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado pura la «Sífilis 
y  las enfermedades de la piel», qúe obra como 
el más poderoso de los constituyeníesj siepdo á 
pequeñas dósis excelente depurativo fie la sárt- 
gre.
V Élifaub.e]r conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y' qué pudiera” a í  
ministrarse á gotas, han sidp otro de los moti­
vos de su gran renombre.
D ice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos>t̂ .
REPRESENTANTE
ISasm ®! Fei*ná.n:iv% H a ia ic 'é a
Especerías, 23 y 25.—Málaga
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y  América. 
£sportaeflía A to^o el «Miiiído
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.— Orense.
Cura el estómago é intéstinoS' él Elixir Esto­
macal é'̂  Saiz de Carlos.
d®l f;i*abá|®
; En el negociado de Reformas ¡ SpciaJes . del 
Gobi.ernó civil se recibieron* ayer los partes fie 
lós accidentes éuíridps en'él frabá-jo ppf los 
obreros Manuel MaHin '^Imfitíézf; F r^ cisco  
L^ragéñ Pérez, Francisco Enaípórafio iPónce, 
Antonio Santiago Líharé§, Jüáñ Vñrgás; Váz­
quez, Juan .Sua.nez Rtípfi.a, Berparfio Ramos 
Qónzál éz, Francisco Ruano Corpas;" Antonio 
Gutiérrez Moreno, Manuel Romero Muñoz, 
Francisco Porras Mancéra, José Martín Sérón, 
Pablo Galván Ramos, Salvador Roimero Sulso- 
na, Eusebio Guerrero Ramírez, Agustín Sán­
chez Rui'z, Rafael García Larrubia, Migu®l 
Sánchpz Ruíz.
«Licor del Polo». Dentífrico vegeta) §¡i] ri 
yal ét? xél inundo. Rretendiendo imitarlQ' nacen 
y  mueren cada año fiéntífricos npyéles que real­
zan más y más. el njérítp del «Déntífrieo .Orivé, 
de 42 años dé brillante historial.
Títu los sfe la ^e^da
El día 15 del próximo Agosto yenc.e un tri­
mestre de interés de la Deuda amortizáble al 
cupón número 45 de los títulos definitivos de 
las emisiones de 1900, 1902 y  1906.
Los tenedores de dicho cupón y  títulos amor­
tizados de la citada Deuda, pueden presentarse 
fiesde el díaJ.® óe Agosto, en las oficinas de 
esta Intervención de Hacienda.
Él pisp princibaí dp lA^Gasa fií|mi 26 fiq )á 
callé Alcázábíííá, ■ * ’ ’ ‘ ’ ’
í^ éyeB ?ita
LosVecinós de Teba Cfislóbaf Fontal va Vi­
llar y Franéisco Jiménez HÍhP|osá ’prbmóvié-
ron reyerta, resultando le§ionafip el J.imétie?./ 
Cristóbal füé detenidój.^óefibáhdpsélé' tíña ós-
Gopeta de .fiós cañones.
J'uqn YergáraMtíucerq, vecino 4e Alopa, en­
tró á Cakar üñ'día éñ  la finca de Áritonío Cotia 
Dueña, y  á éste no le pareció bpóríuño que sé 
introdujérá en su prbpiédad, por lo que Iriñóal 
cazador furtivo.
E! Vergára aménázó de muerte con la esco- 
peía á su convecino, y con eHin de que no lie-
?;> '•.*1
vé §tís propósitos á vias. fie hecho, la gtíardía 
ciyillo ha puesiQ á la sombra.
Hurto de garbanzos^
míñ^uéz (a ); ,
catorce iiÉraSsÜl^garb^^
de
ín f o r m a q iq n  'm il it a r
¥
, Se le ha concedido la pepsión anual de ’ f. 125 
y!625 pesét’áSjréspectiyárñéntéVá'Iáé^écinás de 
Melilla y  Róñdatobná''LÍbradá' 'fié ‘̂ $álj Rólnáh 
Henales?' y  dóñá María déí'vRosaríb' Fáradá 
Qofl^ález,cotóP"Vittfias,la priméra déí archiVehÓ 
‘fié oficinal militares y 'la segunda dél Capi- 
táil dPft'Máriüél'Büstáth'afité' Lt^é'¿, étíyá péh- 
sión percibirá por la Delegación” d e ' Háctéfidá 
fié !s provincia .niiéñtras conserveñ su actual 
estado. ::
híqn sifip destjnafips 4 l0^*pyerpo§¡.qtíe á cpt}- 
ti nuacipn sp expresan ióp' s|gtiientes jéléñ %' of i: 
piales tenientes cpronejeé don AtttíÍQ ^pnzáléz 
Pascüáf éXcéderité eh esta pqpltái'á la- ?pnq fie 
Almería; fion FranGlscp González QállúñÓ ást 
cenfiifio en el regimiento de Bprbpn á éxee- 
deñtéj cpmandante: don Vicente Renfión J. jtian 
excedqnté en psta jiíaza á la ,reserva de "Val^or? 
fie .gqpitanés dqp $érafíq -pagCüá Réré? y fion 
Frapciscp Aljge Mqizóh fié;
bón; don Carlos Ramón Benitez y don CftflQs 
Álvarez yimp fie J ígIiq cuerpo al de §gn Quin­
tín y; reseff?a dé Ofox re,?peGtiyam^té-; y  don 
Fra|ici|cp Mpretip Ruarte aleenfiido. éñ el fegt- 
rpiénxo de Extrémaaürá”4 ja fig .||tíer>
qalrOvéfa, primerps tenientes don EAtíéffiP 
Óyarzabáí y  don Luis Berenguer pu§te al iíégi- 
miétfib Extromadurai fipp Serágip Martinez.|ñi- 
guéz-,fie| fie,Í6Qfbón al fie Seylria,- y  Ifis según-: 
fios t^niéntés fiel de Extremadura dqn Joaquín 
Gutiérrez Rubalcáya y fipn Franejscp Gnogori 
Llera a} fie '^áfi?lRas y Cuadrp fi'e eyéntííálifia' 
fiesoéj sérvjcjó égM efillñ, respectivamente.
prijnérqs 4®
ai-
Anuficífi lítíé el rey m r t § r |
A g p i  á í i ^ é r t a f Y  ;  . ..
EÍ & ésíd in fe ’ m̂^
Selastip '. ’ ' ‘ ,
E fi cüanto á lo ocurrido ayer con los l  
mistas fíente 4 fe fegapión dg jPprttígql, e^íiff
calo dé ir  - -V
fOTé Cbñf#é^^^ telefónica­
mente cpn Pifial. ,
Añííñpia' que É2rtel|,,l|égarl esta npphe, 
s lé p o  fííeííactp qué él Via|e obefiezca alü prp- 
visión dé ñíngüft áítd cargó. , . .
Reputa dé fálso fiéS-
titi4i.r 4 Villalohar de ía legaélpn fie Lísbpfi.
' Cápáléjas régresafá ef'/dom ingo Q t ^  
■■ilyté'íffip éqe’mfel^é día pó^
Alba 36^0 110^ ^ 1441443 .' " ’' '  ' '
Visitas de Inspéeeidn
El subsécréíarió de Háciehda’ ha manifestado 
qué piensa continuar jas'HsItas fiéMnspeécló^ñ 
á fbdaú'^Táá prpVitfóiaá ’ af ób̂  ̂ descubrir
las^íultaclonesjfié'fe f  '
i^angriéntó QPivt^
ffeí Alcaxafquivir dicen qtíe con motivo de 
negársé los dligérifés á pagarlos impuestos ál 
Ráisuli, éste mandó fuerzas qiré ftíéron recibi­
das á tiros, trabándose im sangriento combate, 
def que resultarGn treinta muertos de las fuer­
zas dél Raisuli y ’muchos heridos de'ámbas par­
tes;" ' -iv,;:.: :•
É l coronel señor Silvestre marchó al lugár 
deldpmbáte CSií feérzás españolas y  titipás^de 
policía.
Espéranse con ansiedad noticias del resultado 
déFfe'IMervención é^añdlá.
f»ñ(io le la «oclit
los ánimos están muy excitados por las gestíp- 
hesqué realiza él Ayuhtamieñto sóbre la tribu-  ̂
tacióh del arbitrio. ” '
] El gobernador trató, de calmar los ánimss.
' Los matarifes no han sacrificado hoy, en se­
ñal de protestas,'habíénfibles ofrecido las autp- 
ridaáés resoiyer en justicia..
” ’ El ju^gafio revoca el auto fie prisión cpntra él 




Canalejas, conferenció con él subsecretario 
de Estado, y  éste ló'hizo con el embajador dé 
Rusia,- -
P f f i n q p e t e
El domingo, á la una de la tarde, 
les-darán un banquete-á- Canalejas, 
púés regresará á Madrid.- * '
Diligencias
g.§ta t3rfié amplió el juzgado, las declaracio­
nes fiel éxpolíeía Iglesias, -
' Él redactor de Heraldo que firmaba las in- 
formacione^ sobre los §ucesp,s de Portugal, fué 
chréádo con Iglesias. ' '
Ambos insistieron pn .suŝ  primeras manifes- 
.íaciones. h ;
= Tambiéndeglaró elfijputado, Llorens,. dicien- 
fî Q,toúp §í compró pl hotel, pero-i2o paral dép 
tár'armas, como fiec{á;djchQ periódico. '
•■:-,.-.pf C P r r e P 5
Han aprobafio Cí éjercicio dé’opbsiCiÓn á co­




Gtorgia jViscliiiury fiilirl̂ tiiig $. A.
Alameda flúm. II.=M Á L A Q A
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.




H l jo o  d e  F ed .ro
Escritorio: Alameda Principa!, número 12; 
Importadores de maderas fie] Norte , de Europa, 
Aitiénca ydel país,
í 'Pabncá de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles). 45. ' '
IsifóFinacioBies a la rg a n te s
Estos días han circulado por eí éxtranjaro no­
ticias tendenciosas cou respectó á la salud pú­
blica en Barcelona.
La Sociedad de Atracción de Forasteros, de 
aquella giran ciudad, se há dirigido - al señor 
Delegado en Málaga don Francisco Masó, 
transmiténdole el informe oficial de la Junta 
Provincial y  Municipál ’ de Sanidad',’ qué dice 
así:
«Me es grato hacer constar solemnemente 
que en esta capital y  en toda su provincia, la 
salud pública es excelente, como nunca lo fué 
tanto, ni en los tiempos mejores. Puede V. S. 
tener y dar sobre ello la? m4s absolutas, s.egu- 
ridades». '
Tenemos mucho gusto'en hacer público este 
informe para contrarrestar esas falsas y alar­
mantes noticias que á lo mejor se hacen circu­
lar por e l extranlero oon objeto de perjudicar á. 
España, pues lo mismo que tendenciosa y veal 
intencionadamente se dice de Barcelona, puede 
décirse de Málaga y  de otras poblaciones es­
pañolas.
Colegí® file San Fernando
Curso de 1911 á 1912.— Resultado de exá­
menes.
Don José Hinojosa Hinojosa.
Historia de España, Notable.
Geometría, Notable.
Donjuán (González García.
Geografía general y  de Europa, Notable. 
Caligrafía, Notable.
(Continuará).
¡T l ie ® l3 B * o m in a
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
C a n i d a d
Se suplica á las personas caritativas envíen 
gún socorro á María Bermúdez Gómez, la 
cuál liéñé á sü esposo y una hija énféfmbs* h'á- 
ce 4 meses y  no cuenta con recursos de ningu­
na clase.
Habita Corralón de Santa Sofía número 48.
ss §íu^B^anqo3: civiles
De
P6r eitpénder moneda lalsa fueron detenidas' 
dos españolas, las que manifestaron que en él 
tren Un cáballero les cambió dos billetes, dán- 
dbles las mpñédás ilégftitóas/ - : ■
‘¡Ambas señoras .?on catalanas y sé llaman Ma- 
ríá'¡*;^Mplens y  ~Tefésá HóspítáU residentes én 
•Bá’f Célbna, callé'dé'Santa María ñúihéro 62, y 
ejercen la- prpfésióñ de modistas dé sombreros 
venidas de París para estudiar modelos.
•1É Juez las puso en libertad.
—Preguntado Poincaré si el Senado recha­
zaría la reforma de la Ley electoral, manifestó 
sú propósito de reunir á la mayoría de fe alta 
cámara y á los senadores que se opoheri á- la 
léy,'para procurar que le voten, evitando así 
que el Gobierno tenga que presentar la cuestión 
dé confianza.
—Coméntase en Ips círculos miíitaj-es fe cam­
paña qué realizan los elenie.níps' republicuñps 
contra fe desacertada gésiión del winisterfe de 
la Guerra. - ’
Los periódicos militares censuran duramente 
á Millerand.
— Se anuncia que en la próxima apertura fie 
las cámaras ocurrirán ruidosos debates, apoya­
dos por fe prensa y la opinión.
— El córréspo'nsal de Le en Chrístia-’
nia comenta la llegada á aquella capital del ex­
rey Manuel de Portugal,que viaja fie incógaito, 
habiendo anuñeianfio que proyecta una excur: 
sión á las costas de Noruega.
. —El Consejo de guerra condenó al soldado 
(ilhamosset, por los delitos de robo y  agresión.
Cuatjdo phan^o?sét cumplfe Ifi' condena, sp 
presentafpn dos soldados denunciando á los 
verdaderos culpables de dichos delitos.
El tribunal dé Casación dispuso fe liber|ad 
del soldafioi condenando al Estado á abóriarlé, 
como indemnización, 5.000 francos. , _  
—Dicen de Espernay que un violento feceg- 
dio destruyó uná importante bodega (fe ¿hafe- 
paña.
Cuando se trabajaba en la extinción fiel |u^- 
go, desplomóse un muro, sepultando | ^ps 
obreros, que resultaron muertos. '  ̂ ’
Varios bomberos recibieron heridas.
—En Isle Adam fué muerto por Ufi r ^ o  el 
marqués de Montébello, secretario géñéral d á  
Banco del Esjtado, de Marruecos. “
— Eñ é í ómnibus que recorre f e s ^ ^ y 0 |§ 
fie la Magdalena y  la Bastilla, Una’ pasajera que 
viajaba en el imperial fué acometida dé Un 
ataque'dé fecura', m r 'e 
’ L á ' viajéra. se' ■ desnudó’, y  saltando sobre los 
hombro? dé) cóhdüct()r,gritabá j\utibqen qerp- 
plano. ■ ‘ '
Se promovió el consiguiente escándalo, pre­
cisando la intervención de los agentes, que 
luego (fe fietenejrla la condujeron fi 1.a enfer­
mería.' ’ ’ ".
fion Pedro Ruíz, (jop Rafael R fezEerrero, don 
Andrés Jaén, dóri Fráncfeco Safes y  don Ramón
Venta le frnfei
ca





/ De Rerís" '
- Producen sensación fe§.ñu|lcfef fifif 
ben ’ dél ¿ur de M a r í ü e c Ó s ' . C , " ,
La rebelión cunde en fávor de Muíey Hibifi, 
sumári(fóseíe muchás cábi'las.
Los infiígenas de Mogador pregonan sus éxi­
tos llamándole él salváfiór dé Mártliécos.
Toílos los informes coincídén en qué elpre-'- 
tendiente irá 4 . Marraquesh, óuya RoblaGíóti,: 
quiere pfodamatíe sultán. , , , : >
De Provínúfas
20'Julio 1912.
El príncipe de Asturias y el infanfiitp Ja|ni,e 
estuvieron gsta mañana jügandp en fe pfeya.*-,
—Segúu infprmés'';particuferés, .en las nego­
ciaciones spbre Mutrupeps quedan/penfiientes 
dé discusión .el puntp religioso y él rplatiyp al 
califa.
Ambos pueden consifiérai'Sje resueltpsr' .
Las cpmpe.nsacipnes financieras referentes ̂ aj 
Muluya, se ¿iscutiráñ en breve.
La cptoisión-feternaeional prpsigué sus trabar 
jos. : ’ . '
—Hoy llegó Merino, acpmpañadQ deBarrio- 
vero-
— Al salir del puente fie María Ctfeíjnai un 
auto de alquiler,'áfroñó un nfñó, fiéJffidóTo éji 
gravísimo estádo. ' '
—En el expreso, ocupando él breafefieGhraá 
públicas, paharon para Mafirifi Alba y sus fip? 
hijos. • ■'
En la estacióu fúé saludado, pp/ jC^cfeRrie? 
to. Merino, Sánchez Guerra y él gobernador.
— El Ayuntamiento de Eibar hace; gestiones 
para que el aviador Garnier realice Vuélfis e¡l 
fiicha villa, durante ^epjippbrp.
D e  i a n l a n j e r
Han terminado fes r e g a ^  en medio fie fe 
más espantosa calmti ' ’’ . '  '"
Los balanfiros Scifítander, pyríq  X
otros volvieron rémoícados. , "
Obtuvo el primer prémip, Hispaniq, j ^ 
lado por el reyj éraégunfip TpMuq, fióf e|!%i 
fante don GarlbSj * " ' ' *'''
En la segufTdi' serié alcanzó el primer pre­
mio Giralaq, el segundo Chirta, el tercero 
Momo. ' i
Sonderkfess^: ^  ̂ gm áop ófp
ga: tercero; Mfííth
Cuando e] rey regresfi á bordo, np|rabale
conférejticianfip
De Londies
A  primera hprá de la noche ,llegó fe reina 
Victoria, siéfifió-recibida en la e&tacfen por’ sti? 
hermanos. Mauf icio y  Leopoldo, '‘.él represeñ- 
tante de España y el persPnal de 1a embajada.
Acorñpañadá de sus hermanos; asistió anoehe 
4 la furiéión dél ’téátro dé Sháftésbury. * ■
—Ün individuo llamado Begn, acometió en¡ 
feealle fiun sacerdote, produciéndpíe g^ ves, 
herifias en el pecho, 4 1a vez qúé' fia'ba gritps eij. 
favor del sufragio universal y  de la revoJuGÍ(Ín,' 
Detenido por fe policía, declaró haber asis­
tido á las últimes séfipn^  fipl parfemenjtOí .fiJas. 
queíné co;nprop(5s1to de matarfii
de la cámara y  al .jefe del Gobjenoo. ' ..
Parece que se trata de un loco.
prm m m ^s
.......... ...... . . .... á|j
los hü,érfahós\civíles qué reúnan Ibs réquisitos 
marcados en las bases aprobadas por real orden 
fie 9 de Diciembre de 1884, Gacéía del 21 de 
díchoTnes; ’ ..v,,




Se han celebrado lós zocos, que estuvieron 
ánimadísimos, realizándose bastante transac- 
(¿iones.
Los cabileflos comentaban favorablemente la 
presentación de Baraca, asegurando qüe irifíui 
rá fáVbrábleínénté en la pacificációH ’ fiel teWi-
tor-ib;
Se anuncian otras sumisiones importantes, 
—Hoy llegaron á ja  pqsfeión fie Zpio t e
oficiáles franceses de ía columna que acampa 
a) o t e  lado del Muluya.
Los oficiales éspahóíés lés olffecieron un ban- 
qfjeté, brindá^ndpse por fe? cc^diale? rplacíonés 
fie ambas nacibn.é?.
’ Hoy véñdráh á Melfila para saludar á Al- 
davé, y el día .36 régTésfeTáhlá'Zaió.
—Procedéntes dé la posición de Zaio llega­
ron á Zefeáp los oficiales franceses, para devol­
ver fe y  isita qüé les hicieron los oficiales es- 
poíes. >>- -
Fueron recibidos por* e l general Villalón, 
que los obsequió. - ‘
Inmediatamente, con varios jefes vinieron á 
la plaza en automóvil, cumplimentandcf 4  A l' 
ve,quien les Ofrecerá en la capitanía general un 
banquete. ‘ ’
- Mañana' recorrerán la plaza, regresando á 
Záió y  Bércáñeñér díá trehitáñ'^ . h -  
Los franceses se muestran muy agredecidos 
á las atenciones que reciben. - - - * -
DeDijdn
. Cuando entraba en el puerto el vapor alemán 
Urpnus abordó al vaporcito Hernán Cortés, 
echándolo á pique. ^
,.  Afietn^g .cafisp ayprfes al remolcador
Edríardq." ’ ' ..................
•̂.¡‘'Np pcuriiieroíi desgrácias.-
A las doce de fe noche saltó en tren especial, 
con dirección á Madrid, un batallón del regi­
miento de Asturias, sieiido despedido por las 
autoridades.
ILos puéstos que guarnecen e l batallón éxpe- 
dícionaf-ip fuérón*cabiérjos"por füéfzfe^^ re- 
gitoiérito fié ppyafiofigá, ’ ' ,’
Dé Billiao
Célebránfipse en ja pfeza- pública fiel pueblo 
de Amórébiétá uña corrida de toros, fiespren- 
dióse un balcón, resultando tres personus heri­
das gravemente. .
—Continúa la huelga de los obreros amári- Maura en la escala fiel 
líos. I ambos durante uifáTíotá.
Viendo éL  fracaso del phro, por la escasez I 
de fuerzas, solícitároñ él'ápóyb dé'íós fojos'. * 
púfiá&e'qfie éstos se presten á apoyarlos.
pe Barce|i>jna
Ha fallecido el coronel de carabineros don 
Ju|n'Malfil»ñ4do,
De Córéoba
Rrocédente de Algeciras llegó el batallón de 
Astufi,a§/qUé va á Madrid.
Éh la'.eafáción fué recibido por el general 
marques dé ¡Sotomáyoñ, y las autótidh^s’mili-
A  las trbp3? se les sirvtó en Iqs andenes un 
ranché exteprdinario.
■ Dd 'M d̂ f̂d '
26 Juila 1912.
El diario pficfel de hoy publica Id que sigue;
Real decreto de .Gfaeia y Justicia .disponien­
do que e] imuisírQ convoque oppsjciones para 
constituir él cuér'po fié aspirantes 4’ fá'judica- 
tu fá .¡" '" ' • ■' ”
Real orden del mfemo nifeisterio, disponien­
do que en Ib sucesivo "no se admitan ni cursen 
las instancias de los abogados que spjÍL,._„ 
sií iñgréaó én ía ca te fa  jufifcíaí por el turno 
corre^óndiénte. , : j ‘ - ' J
C palejás .conferenció hoy cpn Viilanueya en 
el mfeisterio de Fomento, pero solo -hablaron-de 
asuntos sin importancia. '
También visitaron á Villanueva él director de 
los feírpearrfies de) Norte y  el subdirector de 
Ja c(xmpañía .del- Mediodía; para hablarle 'de 
asuntos fie Interés para ambas compañías;
En la calle de Befetores .un individuo de 33 
anoflS.hamado José Berrocal; que vivía con*-Re­
medios Presencea, Sp.ria> agraciada joyen de 28
años, entró eñ fe casa y sin que mediaran pala­
bras ni disgusto, la disparó un tiro de revólver 
en el pecho, dejándola muerta.
Después se (íisparó él en la síén, muriendo 
también instantáneamente.
El Presidente
Nbs djee Cánalejas qué’ había portferenciadp. 
poT' toí^pno cóñ Gfárcía PHéfo guié 
liéipó'^babél' célebradó'uha entrevista con
liUis Sáfezar’.
Sobre PortMgai
Esta noche hemos’hablado fiofi Reivas, quien 
nos aseguró qUe la trañquiliñád én Portugal era
' '  En cuanto á la manifestación de ayer dijo que 
en aquel momento no estaba én la légacíón,pef,o 
]e cénsta qae’' no'tuvo importancia. ”
 ̂ ‘  Mafji.féstój que^respéclb á Portugal se propa­
laban, á cada .momento, falsas alarmas.
■ ■ B ttote  priraefas horas de lá noche' recibióse 
ap la legación lusitana un telegrama cifrado de 
Lisboa, que firma Vasconcellos. sobre el que 
guá^p extrema reserva. : ’
El Presidente
Canalejas: p|só |a tafde en fe Presidencia, 
despachanfigiiyejTSQs asuntos.
' Recibió ySriáS viSitás, éntre ellas las de Lavi- 
ña y presidefíte' de la Dipiftación dé Cádiz, pa­
ra ultimar particulares fiel pentenario.
■' Nos manffésfófiue iip había nihguhá noticia 
dé-pbbviñciás.’ ’ y - • "
infortp^s
En e| mipisteflo; fiéÉstado nos informaron de 
que el emperafiof del Japón sigue grave.
; Tambiéji no? dicen  ̂que e l coronel Fernández 
SilveSItéy él ’córisul dé Laracljé hábfán visto á 
Raisuli para’tfátár fié asuntó? télacionados con 
ios territorios que (jcupan nuestras tropas.
' La situación de Marraquesh mejora, por ha­
ber ll.egadp á un acuerdo el Metugui y e| Qiani.
” ''! 'ln H b s r ís íi ''
;  Eáí^ jna|an^ puestos en libertad pro- 
yisÍ¡6ñal*1íos jóvénés'jaimistas detenidos ayer 
ppr la jnanjfestacióp }*ealizáda ante la legación 
aéPbftüfi;^: *' *' ' '  ’ ”
jg^ptecencias
Por|é|a .conférenció extensamente con Barro­
so; yLélia larde lo hájrá con .Canalejas.
* rpOiJpuafe muestra impene-
trábletesérva». '
iwSjna t̂erios
Cangi^jas’estuvo hoy en fós ministerios de 
" '‘ to, Gobernación y  Estado,'
D(jarl® de la Byerre
BJ Diario oficia('3pt ministerio* dé la Gue­
rra publicará fe á ñ p á lo  que sigüé:




’ A  las seis de la tarefe desembarcó p  r^y, y 
en automóvil, acpinpanádfo del infante, yisljtó i i  
palacio de fe Magfi^éHá -  - ' ’
Don Alfonso tornó al 
á las ocho y ’media. * *
El ministro de Estado recibió á los pet?.ot)g-; 
jes diplomáticos'ry'’désííués"fiijfi que l^abíá re*' 
cibido el último al - P9*i
der hablar despacio j c ^ j ^  lá techa en qúé 
se reanudarán las negociaciones. ¡
La conferencia tué cordialísima, cambiando' 
impresione? acerca de varios puntos interesan- 
tes.
Ambos se mostraron animado? de amplio es­
píritu de concordia.
' Geoffrai trasmitirá al Gobierno francés los 
puntos de vista expuestos por el ministro de 
Es'fá'd'o,' ,
E! répreseiifente fi  ̂Francia jáp pufio fiarj? 
contestación pendiente, porque la espera dé su 
Gobierno, de un ñfomento á otro.
Concefii.éado.-fl |^if6 á vm:ios individuos de 
tropa. ‘
-’̂ m m iesta de destjgos de jefes y  oficiales de 
ijfig^iefbs.
dem jfi, de oficiales de ídem de la escala de 
. l|Teservá.
I^ncediegdq gratificación de la efectividad 
dé^u empléfi jíi capitán de artillería fidh Víctor
Serja*
'ífijiferando m^^jiiqs del taller de maquinís- 
(lé^*lféríaTue ingenje'fqs á lo? aspirantes 
don-Alejandro Tjájca.y fibh Joaquín Quesada.
.Qoncefiíetido v^jas; ■|iééiieias para ‘contraer 
inatí^fihip. ' V  ’
■ ' Réclárfindo para gl ascenso al comandan- 
to'dé iñfáñt^iáífion FéJfeé ¥i “
i ^ d ^ M á d r i d
pe S|intani|f r
Han cumplimentado al rey el arzobispo de 
Sevilla y  el conde dé San Diego.
La regata nacional, que se aplazó con motivo 
fie la calma, fiió principio á las diez y  cuarenta, 
El rey, el infante don Carlos, don Felipe y 
don Enrique Careaga y la duquesa de fe Vic- 
ferfe tripulaban érT/feyote/a;  ̂ '
La regata fué pesadísima á causa .de la 
calma. _ , ' ^
Visto el estado del tiempo, el jurado acordó 
acostar el recorrido.^ - ; \ r ‘ ’ ' '
A lá 'ú n a 'd e ja  Jarde; observando que la rq- 
gata no* concluía,fef’fe}f oÍfiéH’fi ’̂ T p fpédéfo  
Halcótt.ayisarq á,MáurA, gfieéstah'á fi
alm()rz4t cpñ él, '.qijéto.' hjcípra'cpñ fe bficfeli-' 
dad del yate. ,, ~
A  las tres fie Ja tarde fué visto el Hispania 
á la boca del.puerto» demás balandros gue- 
fiahan encáímadás en alta mar. ' ' ' '  '  ‘
Ignórase á qué hora regregarían
El gpbernafiór jntorino ha . pegado permiso 
ios radicaíés para c'élébrar lá máhifestációñ que 
proyecfebaiKelfiomfegp.próxiinp. j , *
La policía détuvo'á trés iñfiívidnos de iPare- 
queíés, ocupando armas á dos de ellos.
De Valencia
fJoy visitó al gobernador una comísióp de 
loS'’pobIados’’ 'marl!ifep5 para m áníéyihíé ĉ ué
tf v-rrjsíBlP'’''
Perpétuo 4  por |00 interior. 
5 pPrlOO ámo'ftizable.
Amortizáble al 4 por lOÓ........... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España....... ..
» » Hipotecario.........
» ¿Hispano-Añiéricáno
» » Español de Crédito
» de la C.^ A-^ Tabacos.. 
Azucarera acciones preferentes 
Aáücarérá ■ '» ‘ .ordinarias....
Azucarera obligaciones,..........
París á la vista........................


































Cpnsidéi'as? bn vías de arféglo el pleito que 
iSO?topí.4ñ ios eleméntos.liberales de Sevilla 
acerca fie la próxima elección de diputado á 
Cortés. ■* ■ -i- ■'
' ■Llamádo por Canaleja? marchará esta noche 
á Mádfíd é l 'séño¥*I^ófiri^U£z BOfbblla.
R fqhlíh feh iéptetes^  máhañ.afefeyendose 
qué érí lá émfefiiátá qué chIébTéñ'se 
un,? Jprfetife • qqe cpncilie los iníeréses 'opués'tos 
fié lós libérales.-
.A íicsníe, - , .
Hoy descargó una granizada en los pueblos 
dé Muro, Alcocer,' Pegp y  Qáyanes,
^  Las piedras eran (lei tamaño de huevos de 
gallina.
; 'Losagricultofes se hallan consternados.'
P ^ n á  cííáHa
De Huesca
Se ha constituido una empresa popular para 
organizar corridas de toros en Agosto,
Hoy marchó á Madrid el representante, al ob­
jeto de comprar toros de Colmenar y gestionar 
la contrata de Gallito.
Vedrines volará los días 10,12 y 13.
De Barcelona
En el correo d.e anoche marcharon á Logroño 
Lerropx y Emiliano Iglesias, que van á hacer 
propaganda en favor de la candidatura de Fede­
rico Bello,
De Zaragoza
La'huelga de albañiles continúa igual,sin ten-t 
dencias á solucionarse. ° ‘
i Custodiados por la policía, los patronos si­
guen trabajando.
—El día ^  llegará la infanta Isabel.
Las autoridades la recibirán en la puerta del 
Angel, á la entrada del puente de piedra.
De Valencia
I, Hoy se corrieron miuras.
Vicepte Ppstor hizo al primero una faena re­
gular, para un,pinchazo y media alta, sufriendo 
un desarme. Al sonar el primer avisó, desea-, 
bella.
Gallo hizo al segundo una faena lucida, de­
jando una estbeada delánterilla. Trastea de nue­
vo,- y  al entrar, á volapié, es enganchado y vol­
teado, resultando ileso. (Ovación y Oreja).
En el tercero, matado por Gaona, no ocurrió 
nada de particular!
Pastor hace al cuarto una faena superior que 
corona un volapié alto, descabellando á pulso.
En el quinto emplea Gallo Un trasteo lucidísi­
mo y acaba de un-volapié fenomenal'.^ (Ovación 
y oreja).
Le brindó el toro á Echagüe.
Gaona saluda al último con yarias, verónicas 
aceptables. A  la hora suprema deja media bue­
na, sufriendo un desarme. Pincha otra vez y 




I^Esta nociie conferenció nuevamente Pórtela 
con Barroso.
En el paseo de Rosales se quemó anoche 
una vista de fuegos artificiales organizada por 
el periódico El Imparcial.
I j.La concurrencia fué numerosa.
Al quemarse el castillo, apareció un cartelón 
que decía: «El Imparcial saluda al pueblo de 
Madrid.
JLa A.leffria
RESTAU RAN ? Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO M A R TIN E Z 
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8y Mai*ín Gapcíá, 18
*‘El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puepta del Sol, II y 18
EL SUCESO DE AYER
Un hombre muerto
Nos hallamos bajo una verdadera égida de 
sucésos sangrientos, y  todos los días al dar 
principio á nuestras tareas, nos preguntamos 
cuál será el hecho triste que hemos de relatará 
lós lectores. ’
• Guando aún conservábamos la dolorosa im­
presión que nos produjera el hecho criminoso 
desarrollado anteayer en la calle dé Camas, 
otro nuevo suceso, aunque de índole distinta, 
viene á aumentar las páginas de la crónica 
triste.
Un honrado y laborioso -QbrqrQ.,pej;di4 |yer 
la vida, en el pahtano en conStrücción-dél AgUr 
jero.
A las ocho de la mañana se encontraba traba­
jando en el pahtantf, Manuel Gutiérrez Morales; 
que se dedicaba á los trabajos de mecáni­
ca en dichas obras,halláhdoSe ocupado en .hacer 
la cimbra de hierro de un túnel.
Del tajó se désbrendiéroh 'varias piedras de 
gran tamaño, que ̂ cayeron sobre Manuel Gutié- 
rijez, quien recibió graves jesiónés eS las pier­
nas y una profunda herida en un costado.' ' '  
iLos compañeros de trabajo deda'inWtunada 
victima de , este triste suceso, acudieron inme-? 
diatamerite en su auxilió. . ' ' . 
jUna . vez extraído el trabajador de entre'la's 
piedras, fué curado, en el botiquín del pantano, 
restañándol^e lu, sangre que manaba éh abundah-' 
cia de la-heridá' déi eóstado. •
. En una camilla se le condujo al Hospital civil, 
falleciendo á la media hora de ingresar en el 
benéfico establecimiento.
, El ingeniero director de las obras del panta­
no, don Muhüel Jiménez Lombardo, que se- ha*- 
liaba -en Málaga cuando ocurrió el suceso, al 
conocer el mismo se trasladó inmediatamente 
"al Hospital civil, y  luego se personó en el juz' 
gado instructor' de la Merced; prestando de­
claración ante el juez don Ramón Cayetano 
Yázquez, ,
; El obrero, víctima del suceso á que hacemos 
referencia era hombre fornido y de robusta 
tíomplexión. . • . <
' En su oficio descolló por su/hábllidad é Ínter 
ligencia, y  estuvo trabajando en la extinguida 
fundición '>de Martos y Gompañia, disfriftahdo 
un haber de diez pesetas diarias. • ’
En e l pantano del Agujero, donde llevaba 
unos tres meses, se presentó pidiendo trabajo al 
señor Jiménez Lombardo.
: Llamábase como^ya hemos dicho, Manuel 
Gutiérrez Morales, de 43 años, casado' y  «natu* 
ral de Málaga;
Un hijo suyo trabaja también en las obras del 
pantano.
Testimoniamos nuestro pésame á la familia 
del infortunado obrero.
£a corrida de la prénda
Una concesión
El Director de Jos Ferrocarriles Andaluces 
fué ayer visitado por una comisión de periodis­
tas, que solicitó de él algunos beneficios en lo 
relativo ál transporte délos toros que han de 
lidiarse en la Corrida dé la Prensa.
El señor Keromnés recibió con suma amabili­
dad á la comisión, mostrándose dispuesto á coo­
perar, en lo que de él dependiese, al mejor éxi­
to de la corrida del domingo.
A  este fin concedió la dispensa de los gastos 
importe del acarreo del ganado á Málaga y de 
la devolución de los cajones al Empálme,' según 
hiciera cuapdoja corrida de la Diputación,
.La dispensa'supone un beneficio dé "bastante
importancia, por lo que los compañeros de la 
comisión mostraron sü gratitud al señor Kerom- 
,nés, saliendo^ muy complacidos de la Visita.
La carroza presidencial
. Un atractivo poderoso, de gran novédad en 
Málaga, ofrecerá, unido á los que ya'tlehe, la 
corrida del 2ái.
. Como en las grandes solehittidadés íáuflfiás 
de Madrid y otras plazas, las lindísimas presi­
dentas tomarán parte en el despejo, preceden- 
do á las cuadrillas, conducidas en una artística 
carroza.
Los notables artistas valencianos señores Ri- 
vas y Sanches, que tienen á su cargo la cons­
trucción dé las carrozas para la cabalgata, y  el 
coso iris que se celelebrárán durante los feste­
jos, terminan el decorado de .la que portará á 
las presidentas de nuestra corrida,
' La carroza, monumental, tiene un trono mag­
nífico destacándose sobre las figuras de .dos 
pavos reales, completándole! adorno otros de- 
tálles oriiginales y del mejor gusto decorativo, 
i La batea que sirve de base á la carroza la 
h  ̂cedido, galantemente la casa Larios,
El desfile de las bellísimas señoritas que de- 
sémpéfiafán la presidencia, al frente de las cua-r 
drfllas y en soberbia carroza, será de un efecto 
imponderable, constituyendo un gratísimo ali­
ciente del espectáculo.
El botijo deVélez
; Solicitado por la Gomisión organizadora él 
establecimiénto de un tren especial, entre V é- 
lez y  Málaga, para esta corrida, el director de 
los Suburbanos, señor Gampión, se ha apresu­
rado á atender la demanda.
La Gompañia pondrá en circulación dicho día 
un tren especial de viajeros, expendiéndose en 
las estaciones de-Véloz y Torré del Mar bille­
tes de ida y  vuelta de 1.^ y  2.̂  clase por los 
trenes ordinarios números 1 y 3, pudiéhdósé 
hacer el regreso bien por el tren núm. 6 ó por 
el especial.
, Recorrido.—'Vélez á Málaga y  regreso én 
li.^ 3.50; y  en 2.^; 2,50 ‘
Torre del Mar á Málaga y regreso en pri: 
mera 3.00; y  en 2. 2.25.
; El tren especial saldrá de Málaga á las 21, 
llegando á Vélez á las 22,5.
, Lóstrenés órdiñários números 1 ŷ 3 tienén 
sus salidas de Véléz'á lal“ 5.45 "y á las 11 ,;y de 
Torre del Mar á las 6.2 y H , 15 respectivamen­
te; y  el tren 6 sale de Málaga á las. Í8!45.
■ La Dirección-dedo¿'Subürbanos;;¿:uya amabi­
lidad es tanMe"'agrádecer, Ha circulado los avi­
sos de estas favorables combinaciones.
' Lallave
Gorrespondiendo atentamente á la invitación 
de los periodistas, pedirá la llave el distinguido 





jioticias de la aocke
O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . . 105‘50
Alfonsinas, . , . . . .  105*35
Isabelinas. . , . . . 106*00
Francos. . . . . . .  . 105*35
Libras . . . . . . . .  26*40
i Marcos. . . .  . . . .  130*25
Liras . ._ . 104*00-
’ Ftéis. r '  . ' . ' . . . .' . 5*Í0
26deJuliodeT912.
Pesetas.




Cártama . . . . . 0*00
Suárez. . . . . . 0*00
Morales . . . . 0*78
Levante . . . . 0*00




Zamarrilla . . . . 0*78
Palo . . . 00*00
Aduana . 0*00
Muelle. . . . . 22100
Matadero de Teatinos . . 00*00
» del Palo , . 50*98
de Churriana . . 41*56
Total. . . .2^286*98
Aceites
Entrada en él día de ayer, 410\pellejos; 
2^*200 kilos»
Precio en bodega, fresco, á 12*00 pesetas 
los 11 1 [2 kilos. / ,
Viajepos
Por las diferentes vías llegaron ayer á Má­
laga los siguientes señores,hospedándose en los 
hoteles que á continuación se expresan.
Alhambra.—Don Leoncio Hurtado, don An­
tonio Manzanedo, don Luís López, don Juan 
Santaló y  don Fernando Guatemala.
Europa.—Don Rafael Ibañez y don Santiago 
Mendéz,
> Británica.—Don Pío Poros, don Emilio Por- 
tella, don Francisco Ordóñez y donjuán Mon­
tes.
: Colón.—Don Modesto Escobar, don Enrique 
Reyna y don Eugenio Castro.. -
I Inglés.—Don Rafael Palacios, don Francisco 
Luqüe, don José González, don Eugenio Vil- 
ches, don. Rafael Cueyas, don Rafael Rico y 
^on Gregorio Barrios.
Niño mopcSido
i En la calle de Mariblanca fué ayer mordido 
por un caniel niño^de 4 años, Manuel Guzmán 
Sierra, produciéndole dos heridas puntiforniés 
én el brazo izquierdo.
De primera intención fué curado en la casa 
de socorro de dicha calle.
Contuso
En su domicilio Mármoles 2, se produjo invo­
luntariamente varías contusiones con erosiones 
en el pie derecho el niño de TO años, Antonio 
Rayas Jiménez,
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del distrito de Santp Domingo, 
Enfépmos de los ojios >
Á  pesar de muchos tratamientos estuvo su­
friendo durante seis meses una enfermedad 
muy dolorosa en los, ojos, el niño de dos años, 
Guillermo Albarracín, que vive en el Palo, Ca­
lle de la Vara. En breve tiempo fué curado de 
tan penosa enfermedad con el tratamiento ve­
getal y especial del Oculista de la Facultad de 
Medicina de París, Dr. Nicolás, calle de la Bol- 
sa6.
Aviso
Cámara Oficial de Comercio y  Navegación.,
Acaba de publicarse él «Libro, de Oró» deja  
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, his­
toria y resúmen de aquel certamen 1̂ que con- 
,curtieron industriales de esta provincia.
Se ha puesto á la venta al precio de diez pe 
setas eiemplar; pero tanto los señores del C o­
mité Como los expositores que deseen obt^erlo, 
pueden solicitarlo por mediación de esta Cáma­
ra y le será entregado franco de porte y  al pre­
cio de cinco pesetas ejemplar, -
Málaga 26 Julio 1912.—El Secretario, Rioas 
Beltrán. .El cinmen dé anteayer
El juzgado instructor del distrito de la Ala­
meda se hizo ayer cargo del sümario respecto 
al crifíleh cometido el jueves por la tarde en la 
calle de Camas, en razón á haberse perpetraao 
el hecho en su jurisdicción. .
Ayer continuó practicando las,diligencias ne­
cesarias. ■ ■ „
Elias Ojen Jaramillo, camarero de o^cio, y 
contra quien presentó la víctima Mafia Tejero, 
'una denuncia por amenazas de muerte, se ha­
llaba á disposición dél juzgado municipal di la 
.A.l31T10áfl
Parece que á poco de formalar María iu 
núncia, se solventaron en buena forma las  ̂ dife­
rencias que entre ella y  el camarero existieran.
Este se marchó el jueves por la mañana a 
Vélez-Málaga,de dondepensaba dirigirse á Gra­
nada, facilitándole ella' quince p eseto  
viaje. Suba&ta de carne
Hoy á las cinco de da tarde se verif icará en 
el domicilio de la Asociación de la Prensa, Ga- 
sápalmn 7 la subasta, por puja á la diana, de la 
carne de los ocho toros que se han de lidiar ma­
ñana en el circo taurino. i
Para hacer postura precisa depositar en el ac­
to la suma 'de quinientas pesetas, que serán de­
vueltas al terminar la licitación.
El rematante satisfará en el momento de la 
adjudicación, el importe total del remate._
j  Mifan
La sociedad dé toneleros celebrará mañana á 
las tres de la tarde un mitin en el local de la 
calle de Beatas número 17, para tratar de la 
huelga parcial que dicha sociedad sostiene con 
la casa de don Eduardo Franquelo.
Los organizadores del mitin invitan al acto á 
las demás sociedades obreras.
Teal;B*o Vital Aza
Nada hemos de decir respecto á las obras 
Añila la Risueña y La canción del trabajo  ̂
que se daban en la primera y tere-era sección, 
respectivamente, por que nuestros lectores han 
tenido ya la satisfacción de aplaudir tan magis­
trales obras, y  anteriormente hemos dado nues­
tro criterio sobre ellas.
El estreno de anoche, que se daba en la se­
gunda sección, titulado La canción húngara, 
fué un fracaso, y  bien que lo lamentamos, pues 
en realidad, salvo algunas de siis partes que no 
encajabau muy cumplidamente dentro del m ar­
co  teatral, tenía algunas, que bien pudieran ha­
berse aplaudido.
Sin embargó, el respetable público, juez su­
premo que sentencia estas causas, tuvo.á bien 
repelerla, lo que indica que no fué del agrado 
del mismo.
Nosotros, á fe de cronistas hemos de poner 
de manifiesto que la empresa y  el personal todo, 
puso de su parte cuanto fué necesario porque 
la obra agradase.
Por lo tanto, no queremos regatear un aplau­
so al señor Duval y  demás personal de la com­
pañía, que hizo cuanto.buenamente estuvo ásu 
alcance.
Se vende
una prensa para prensar higos. Dará razón don 
Fausto Casado, Camino de Antequera n.” 6.
Se vende un motor
sistema Otto con fuerza.de 14. caballos y un sinfín. 
Informarán en ésta Redacción.
I
B O L E T ^ '  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente: _
Nota de las obras hechas por Administración nm- 
nicioal en el Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 24 al 30 de Marzo .de 1912. - 
—Cédula de notificación de la Recaudación eje­
cutiva de Pósitos de Mijas; por débitos al mismô  
ñor don Tomás Valenzuela Gómez.
—Extracto de los acuerdos adoptados  ̂ por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal de asociados de 
esta capital en las sesiones celebradas durante el 
mes de Mayo de. 1912.
Rogamos á ¡os. suscpiptoi*es
defuera ele EVIálaga que obseiv. 
ven faltasen él recibo de nues-̂  
íro periódico^ se sirvan enviap*; 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr» Administra­
dor principal de correos déla
provincia. ________■ _____
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 23, su peso en canal y derecho de adeudo ‘
por todos conceptos;
24 vdeunas y 6 ternera?, peso 2.945.000 Idló- 
gramos, 294*50 pesetada .
70 lanar y cabrío, pe?0 791 250 kilógramos, pe- 
S0Í3.S 31 *05»
21 cerdos, peso 1.793*500 kilógramos, pesetas 
179*25
30 pieles, 7*50 pesetas.
Total peso: .5529*750 kilógeamos.
Total de adeudo: 513*00.
Cementerios
Recaudación obtenida enel díade la fecha por 
los conceptos siguientes:
' Por inhumaciones, 121*00.
Por permanencias, 55*00.
Por exhumaciohes,,W*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 176*00.
' g i l  m € ' F © a í i . # F o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTACULOS
TEATRO 'VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección, á .las ocho y media: El frésto 
de ,Goya.
Segunda sección, álas nueve y media La-canción 
Húngara:^
Tercera sección á las diez y media: Anita la 
risueña:
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada gepefal, 0*25 jdem.
CINE PAoCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas jas no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivosTunción de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0*60. General 0*20. •
NUEVO ESTANTE
CÓN A PEDAL ,
FRICCIONES 4* BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTH. QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 






: NI í V . 
MÍECÁNISHIÓ 
MÁS
 ̂ E X C E L fiN T ár
Máxima libérela. 
Máxima durácíón.
MlElmo esttterxo aa 
al trabajo.
M i l i  w a i a g i M S  M . n g ' e J ,  1
.. .......... J -  « ' V U - I U )  .
Estrecheces uretrales, prdstatitisv .«stítis , catarros de la 
' — -r— —V.," vejiga^.etcétera.
enrftcidii .prontsav aéaiúpa y  PMdloAi pot> n iedió  
los afamado», dinlc^s y legítimos' noiedlcáiniOntoj
Y ELIXIR , ..CQNFIIES, ROOB,
5 5
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZlqué son los. 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frécuenciá en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinárias á su estado normal.—Una cajk de corifités, 5 pé'sfetas. ' 
lllüiPS BDRÓrDim Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujófblanco, úlceras,' etcétera, 
niDilfO fGliClliua se curan milaigrosámerité en ochó ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZr. Un frasco de inyección, 4 pesetas. •  ̂ ; -
Sífilis süración en sus diversas manifestaciones,*con el'. ROOB} COSTANZI,. depurativo 
Unill» insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,- 
■ manchas y erupciones de la pielj. pérdidas seminales, Impotencia y toda-qlaseo de sífilis en. gr 
neral, sea ó no hereditária.Frasco deR,odb,,4pesetas.
Rnoíniil Clorosis, Neurksteniay..Inapétencia, 'Tisis, Impotencia, Debilidad'eé'néfai,' étcétéri 
illIKilHU se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA" COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas. '  ̂ . . .
Pnntos (fe venta: En las íprincipales farmacias.—Agéirtes generales en España: Pérez
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid. - - • ........ -
Consultas, médicas; contestando gratis y con reserva las que sé hacen^por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultoria M édico:......... .
M te ’dd C«Btro; 3Ó,
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódicas con cocaina
De eficacia comprobada con los señores ‘médicos, '"para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas peiEféricas, fetidez del aliento’ 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi- 
legiodeque sus fórmulas fueron las primeras ;que se conocieron de su clase en España 
iy en Bl>xtranjero. - ' ^
A c a n t h e a  v í r i l i s
. !Foliglieerofosfata BONALD. ■— Medica- 
mén(ó anliheurasfénico y antidiabético. To­
nifica y mitre los sistemas óseo, muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré élementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
, Frasco de Acanthea granulada, |5 pesetas. 
- 'Fráscó del vino dé Acahtheá. 5 peéétas.
De venta en todas las perfumerías y en la 
vra),17, Madrid.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
del autor, NUÑEZ D E'AR CE (antes. Gorge-
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es él mejor tó­
nico y  nutritiyo.Inapetencia, malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear'el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional dé Higiene y en las Exposiciones 
Universales de'Bruselas y Buenos Aires
MARCA DePOSITAUa
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para'personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Caja cdn 48 ‘comprimidos, 3‘50 pesetas
6RTEGA..Labo'ratorió-fábrica: Puépte de Vall^ Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID.
Ooiea««visite ÍSJ esiáleciaiMBte se perjadica
Abierto 'al público el local en calle Santa Litcia; esquina á la de Azucena, con Calzados pa­
ra señoras y caballeros, todo cosido, clases finas en altas novedades al precio  único dé pesetas 
10*50, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visita r este importante esta­
blecimiento. ' -
La mejor crema marca Immalin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande, 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena.




a m p l i i f  w t.^tríte 
gw irte rsitiüíudíu
Puede ser adquitida en
12 plazos mensuales de 35





A IpitM  dos Estados finidos do firasil
(Pjl EOUITATÍVA d é  LOá ESTADOS UHIDOS DEL BRASIL)
iSocieilsil DiÉa de lauros solire |HÉ>~;la más Imparlaale da la nmáriGa dal dar
J pifección general para España: Barquillo, 4 y  6i-^Madrid.
. Seguro'ordiharió de vida,^ph;prima vitalicia y beneficios ácumuladcs.—Seguró ordinario de vida 
Con primas^temporales y  beneficióS‘ acümüládos.-Seguro de-vida dotal á cobrar á los 10 15 ó 20años\ 
con beneficios acumulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunta, (sobre dos cabezas) ¿on beneficios 
acumulados.-—Dotes„de^sriós. i
. 'Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en m
I las-pólizas sorteables,^se puede á la vez que constituir un cápUal y garantir el porvenir de la
SEMPRÚN-Alameda Carlos Haes 5 
, .Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría]de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
A G U A
■ * " f wm 0 ^
. . N A T U R A L  - - -— A* -»
J.-X superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural Cura-
« S -c h H t o i i  con-
 ̂ Botellas en farmacias y drogüéfiasj y  Jardines, 15, Madrid.
m hm EB m
EÍ C i f ra fo  de
ÍEláMiifesla Qri.rsu- i  
.‘■‘I  lar. eferveseenfe | 
J  Bish'opesermejor 
r refrescante que se 
conoce.P uedeto- 




dad en .el eatóma- 
ee  é intestinos.
ANTONID VISEDO
U L E G T K I G I S T A
Grandes almacenes de material eléctrico
sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
marra edónomía verdad dé 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada
de mdustria y con bomba acopiada para la elevación
ue agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1 , M  O  L. I  N  A  L  A  B . I  O  1
Tipografía de EL POPULAR
